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ELflU SPENDIEN
DEDICADO A LOS MEJORKS 1NT1-RHSE- DEL TERRI TORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
TOMO VI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 18W). NO. 41
EL ACTA DE HABILITACION PARA NIEVO MEXICO.
O
ferretería de Sa Calle del Fuente.
La maquina de coser "New Royal"
tiene todos los patentes mas recientes.
Sus Principales Provistos y ta Aceptación que Hallara' Intre la Generalidad
Del Pueblo.
Valen $45.00
Nuestro Precio
Esta Semana.
piones y privilegios de gran va-
lor. K! ".elo pie demuestra dicho
señorón hacerla voluntad desús
constituyentes es digno de toda
alabanza, y corresponde á todo
nuestro pueblo secundar tan loa-
bles esfuerzos y t raba jar cuanto
sea posible para obtener una de-
cision favorable del congreso. Kn
esta cuestión no debe haber na-
da de política ni de preocupacio-
nes, sino (pie la union y la con-
cordia deben prevalecer entre to-
do el pueblo a fiu de alcanzar la
soberanía (pie tan vanamente y
por tantos años hemos deseadoy
pretendido. La energia, la union
y la constancia pueden veucer to-
dos los obstáculos y allanar to-
das las dificultades ouese oponen
á nuestra admisión en la union
de estados.
Qué Os Parece?
Hemos recibido información
(pie la Comisión Nacional Repu-
blicana se minió últimamente en
la ciudad de Washingt on y fijó el
dia 15) de Junio como el dia en
(pie será tenida la convención
nacional Republicana para no-
minar el candidato para presi-
dente de los Estados Unidos, y
escogieron la ciudad de Filadellia
como lugar más á propósito pura
tener dicha convención, de consi-
guiente la Comisión Territorial
Republicana de este Territorio
tendrá también pronto su reu-
nion para escoger el lugar y nom-
brar el dia pura tener nuestra
convención Territorial y nom-
brar los delegados que represen-
tarán al Territorio en dicha con-
vención nacional. Kntre muchas
de las jH'rsonas que se mencionan
a dicha convención por este Te
.00 ys&
Kn obediencia al sent miento de
la pran mayoría del pueblo de
Nuevo México, el II on. l'edro Pe-
rca, nuestro delegado al congre-
so, lia preparado é introducido
en el congreso una medida para
habilitar al pueblo de Nuevo Mé-
xico á rpie adopte una constitu-
ción y i'( ibierno de estado como
paso preliminar para su entrada
en la union deestados. Al leerel
dicho acta se percibe pie fué pre-
parado con debidadeliberaciony
reflexion y ijiiVcoiitiene provistos
muy ventajosos para Nuevo Mé-
xico a la par (pie muy pocos pie
puedan provocar antagonismo ñ
objeciones. Se han colocado allí
todas las salvaguardias necesa-
rias para protejerá los habitan-
tes con t rn golpes de mano por
su número es mas (pie suficiente
para un cuerpo como la conven-
ción constitucional, y en nuda de-
meritarán sus t raba jos por no ser
un número mayor. Kn cuanto al
descontento (pie se pueda origi-
nar en algunos condados respec-
to al aporcionamiento, eso es co-
sa (pie siempre sucede pero (pie
no significará mucho en ningún
caso, porque lo (pie se quiere esel
estado y por un delegado mas ó
menos no devengará perjuicios
en sus derechos y privilegios á
ninguna comarca del Territorio.
Todas juntas disputarán con
igualdad perfecta, de los inesti-
mables beneficios (pie se esperan
con el estado y seria, el colmo de
la necedad é imprudencia estor-
bar la buena obra con objeciones
(pie no importan mucho ni viene
al cuso. Todas lascomuuidades
do Nuevo México deben prestar
su cooperación y unirse hombro
con hombro y brazo con brazo á
fin de (pie el delegado tenga el
upoyo de todos sus constituyen-
tes y pueda obrar con mayor
confianza y energía en la ejecu-
ción de la difícil tarea (píese ha
propuesto.
llespceto á los prospect os para
el pasaje del acta dehnhilitacion,
los informes son hasta ahora fa-
vorables, á pesar de (pie existe
alguna, oposición entre aquellos
que se oponen á (pie el nuevo es
Con cada, máquina (himois una iamntín escrita por diez
También las vendemos en plazos mensuales.anos.
uio de una comisión de t res miem-
bros nombrados por dicha con-
vención, la comisión certificará el
resultado al presidente de los Ks-tad-
Cuidos, dando resumen del
número de votos sobre la consti-
tución y sobre artículos, orde-
nanzas ó proposiciones separa-
das, remitiéndole al mismo tiem-
po copia de la constitución y de
las demás cuestiones votadas, v
si el presidente hallareque lacón-venció- n
es republicana en su for-
ma y no choca con los provistos
del acta, expedirá una proclama
anunciando el resultado dedicha
elección y el estado de Nuevo Mé-
xico quedará admitido con igua-
les privilegios que los demás es-
tados de la unión.
Se concede al nuevo estado un
representante en la cámara eon-resion-
el cual juiitamentecoii
el gobernador y demás oficiales
del esludo podrán ser electos el
misino dia en (pie se vote sobre
la constitución si asi lo dirijiere
la convención. Sobre admisión
como estado se conceden las sec-
ciones dos y treinta y dos en ca-
da cabildo de terrenos públicos
Los Delegados Territoriales.
Dice un despacho de Washington
del dia 18: "Los comités nombra-
dos en el congreso dan satisfacción ge
Ferretería de la Calle del Puente.
CONOCIDA POR LA
Ferreteria de DON LUIS.
CUARTEL de SANTA GLAUS.
'emigrados de afuera pío no sean
lonafide residentes del lerrito- -
rritorio se menciona el nombro
de Don Secundino Romero, el
cual parece ser muy satisfactorio
á todos por ser un joven capaz y
que está en armonía con la ad-
ministración, tjué os parece?
neral. Terca est.í en el de territorios,
militar y reclamos de terrenos priva-do- s.
Mynn, de Oklahoma, en el de
asuntos de Indios y terrenos públicos.
Wilson, de Arizona, en el de minas y
agricultura."
no, y te da (lereciio a. toóos ios
ciudadanos calilicados para (pie
voten en la elección de delegados
á la convención constitucional y
n la elección para ratificar la MAK'GAIITC) JOMEKO, Gerente.constitución. Lsteesuu puntoRosenthal linos
La Tienda de Salomon
muy esencial (pie da lujará pre- -
j i i
-.- 1cauciones panícula res para m u raime v oeieciopara, sostén de lasescuelasconiuprotección de los votantes
Ll acta provee que votarán por
nes; también so conceden dos en-it"!- 0 partícipe en la próxima
bildosy L",000 acres parnol presidencial. Tal vez ni
tablecimiento de una, uuiversi-- j aún en estecaso podrá prevalecer
dad; 100,000 icres para un eole-- tal oposición, pero encaso deque
gio de agricultura; ."0 secciones ahora estorbara el pasaje del ac- -
delegados á la convención todas
las personas (pie havau recidido
Se Pueden Escojer los Siguientes Artículos
en Nuestra Tienda, PARA NAVIDAD ....
Velocípedos I Muebles Finos
o
--4 '
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por un uño en el Territorio tv sea ii
ta toduviu quedará tiempo sufivotantes legales bajo las leyes viP.ii'ir1..l:is Collareles do líelo de terreno público para erigir
edificios públicos en la capital do
dicho estado y 2." por ciento de
dentes; (píelos delegados posee
rán idénticas calificaciones: (pie
la convención consistirá de Si de i los productos do las ventasdelos
Corbatas de Seda
Cortes de-Sed- a para Túnicos
Almohadas de Seda
IMbujo Mexicano
Lamparas Finas
l'atines v Trineos
Carros de Hierro
Muñecas
.luquetes de Hierro
Lihros con pinturas
Carruajes' para Muñecas
Sables
legados repartidos entre los con-
dados á razón de un delegado
aur-- x jg --pjP titlo tío Mercan- - J c
cms Gene- - q
b rales. Áv 5VA '4 f
fieconoclío Especialidad en
como el Jbv r la atención fle o.
.
Comercio mas fi Jr Áh Funerales, com- -Baraioeo r& 'W píelo sonido, en
Huevo piexlco. s vestiduras y
rO .X fltauaes. O
V
por cd
& Mayor W
x Y al menudeo, Escogido eq las 09 mejore FaDrlcas del Orlenle. iWp&S
O
cr
LLl
O
cr
porcada 1,1)00 habitantes, sien-
do el prorrateo conioH"iic: ller- -
nalillo, 11 delegados; Chavez, 1;Examinen Nuestro Surtido Antes de Comprar
Estamos Seguros de Ahorrarles Algún Dinero
ROSENTHAL HERMANOS. 0)
ciento en la sesión del año que
viene para adoptar la medida.
Más es de esperar (pie 110 será ne-
cesario hacer tal aplazamiento y
pie el congreso verá desdo ahora
la justicia de los reclamos de Nue-
vo México .v lesiiininistrará opor-
tunidad para disfruturdclos pri-
vilegios y soberanía (pío lo fueron
garantizados por los tratados.
Los territorios lo Oklahoma y
Arizona, está 11 pidiendo admisión
al mismo tiempo que Nuevo Mé-
xico, y niugunodo los dos prime-
ros tiene los rochunos y califica-
ciones del segundo.
Mu conclusión, diremos que la
medida del señor Perca es muy
satisfactoria y proponensegiirnr
ni estado de Nuevo México 0011- -
Colfax 4; Doña Ana, ."; Lddy 1;
(irant .": Lincoln 2; Mora r:(na-dalupe- ,
2; Rio Arriba, ; San
Juan, 1 rnion.L'iSnn Miguel, 10; OSanta I 'é, 7; Sierra, 2; Socorro,
n . - r .. 1 T I ' i
LOS MOHINOS
terrenos públicos serán aparta-
dos y constituirán un fondo per-
manente cuyos réditos serán ex-
pendidos pura, el sostán délas es-
cuelas comunes do picho est ado.
También so lineen bis siguiente
donaciones: 100,000 acres para
un asilo de locos; 50,000 ñeros
para una escuela de minas; 50,000
para un asilo de sordos mudos;
50,000 acres para escuelas nor-
males del estado; 100,000 acres
para una, escuela de reforma;
50,000 acres para una institu-
tion para los ciegos; 100,000
acres para un hospital para mi-
neros desabilitados; 100,000
acres para el niejoramienno del
Rio (raiide; 50,000 acres paru
una penitenciaría do estado. Se
proveo también que el estado
constituirá 1111 distrito judicial,
1 0 1 t
u; míos, o y amencia . i.mc
prorrateo se liizódeconforniidad
con el ultimo censo; que diez dias
después del pasa je del acta, el go-
bernador expedirá unaproclainanJ! lI pura una elección (pie tendrá lu15. MAKGAK'ITO K'OMEKO, GerenteJ J gar el Martes octavo después del
pasaje de dicho acta, con el fin de
elegir ú los miembros de la con
vención constitucional; pie los
delegados electos se reunirán en
la capital de dicho Territorio el
(tilinto Márfes después do su elec
Antes de mudar nuestro comercio A la tienda nueva de nosotros que -- es
tari enfronte del Hotel Castañeda, en la 1'laza Nueva, estamos obligados de
reducir nuestros efectos para no tener el trabajo de mudarlos
POIl DINERO EN MANO
Venta Avanzada de Efectos de Invierno.
éé $ ) f 4é ifé é$t $ j
Nuestro Surtido de Mercancías es Nuevo,
nue leñara sus icrinmos ae cono
consistiendo de los estilos mas modernos. Nosotros tenemos en mano tínicamente efectos de primera clase y aran- -
se venden nuestros efectos al puro costo. F.s para su interés comprar lo que
el primer Lúnes do Abril y el pri-
mer Lunes do Octubre de cada
año en la capitiildedichoestado,
que será la corte (lo los listados
Cdidos presidida por un sólo
juez. So apropian $.'10,000 para
loa gastos de la convención pa-
gaderos do la tesorería nacional.
Tales son los provistos princi
ción so organizarán por si mismos
y nombrarán los oficiales nece-
sarios á dicho cno po, y se ad mil
alli miembros legales los pie
lleven certificados de elección de
sus respectivos cuerpos de comi-
sionados. Y se provee además
que dicha elección será conducida
bajo las mismas reglas que las
demás elecciones del Territorio.
necesitan.
tiamos satisfacción en todo. Damos gritis
RETRATOS DE CRAYON.
á todos nuestros parroquianos, vengan y vean como se efectúa no le cuesta ahsolutamcnlc nada.
LEA NUESTROS PRECIOSTápalos finos, su precio regular $j. 50, se venden ahora por $1.50. Indianas que valen 6 y 7 centavos yarda, por 5c. Dor tes de lana que valen 50c
yarda se venden ahora por la mitad, Camisas de hombre, que valen 50c se Nuestra linea de ('upas para señoras y Chaquetas es
completa, nuestros precios sumamente bajitos.pales y do más importancia delvenden ahora por 35c. Vestidos que valen $15, ahora por $8.50. Vestidos
acia int roducido por el Hon. PeYa organizada dicha
se hará decía ración en nomque valen $10 por
6. Vestidos que valen $5 por $2.50. Chalecos solos que
Ajustadores de Thompson,
Son los tinicoi ajustadores que duran y Jan entera
satisfacción. Kspccial por esta semana
dro Perca, v por ellos so puede
valen $i.o por 75c, de estos de $1.25 por 50c. No podemos mencionar conocer (pie es una medida muy
bien concertada y digna do pro,
bacion. Tal vez algunos mostra
todos los artículos que se venden, pero todo va al costo de Oriente.
Vengan presto para que tengan el beneficio de la vente.
STHOUSSE & BACIIAKAC1I.
Capas de de Plush á
Capa de l'lush que
valen en otro lado $ó,
nosotros las vendemos
por $4.25.
Capas de paño para
señoras, 6oc.
Una capa hecha de
buen material para se
ñora por
bre del estado propuesto adop-
tando lu constitución délos lis-
tados Cuidos y se procederá á
formar una const it ucioiiy gobier-
no do estado. Se proveo laminen
(pie dicha convención será juez
exclusivo de los retornos do elec-
ción y de la calificación desús
miembros. Provee también que
sea adoptada una ordenanza ga-
rantizando parusieinpro perfecta
tolerancia rol uñosa y libertad de
Nuestro
Ajustador
De
. .
Medida
Perfecta
rán descontento ucerca (lelnúme-r-o
de delegados á la convención
constitucional y también los que
so han adjudicado ú algunos de
los condados. Ms seguro (pie al-
gunos pretenderán pío no so les
ha dado el número que los corres-
ponde, poj o su queja 110 sera en
ÉL
y f
Elegante Surtido.
Tenemos un gran surtido de buenos efectos, y para que
se desengañen vengan A examinarlos.
Vestidos de Otoño
50C75c ron
ningún caso bien fundada .porque
el prorrateo en el acta se ha he-ch- o
con toda la imparcialidad y
exactitud posibles. Tul vez por
inadvertencia fué omitido en el
aporcionaniieiito el nombro del
condado de Otero, ero este error
cultos: ron uncia á los terrenos pú-- 1
blicos nojipropiados dentro de
dicho estmlo y á los terrenos ocu-
pados por los indios; exención de
tasaciones le terrenos ó propie-
dad perteneciente á los listados.
Cuidos y de indios no emancipa-
dos; (pie las deudasy responsabi
para hombres, las variedades y estilos mas modernos, los cuales no tienen su
igual en el Territorio.
Vestido negro para homhrr, No 2328, de invierno por $3.50. Vestido
No. 73 de pura lana, $5. Vestido No. 1100, de casimir, $8.50. Un buen
vestido (lardo, No. 1 100, $8.50. Un vestido azul. No. 7561, Í9.50. Tam-
bién tencmes sobretodos y ulsterí. Nunca habíamos tenido en mano un surti-
do tan completo,
ft Venta de Zapatos.
mmm
Ofrecemos grandesven-taja- s
en nuestro departa-
mento de abrigos para
hombre.
PARDOS Y LANA
NATURAE.
puedo ser fácilmente corregido.
Do todos modoscl uetnso halla
ahora en su estado proba! i vo eslidades del J eriitorio scran nsii- -
midas v pagadas por el estado; tando referido á una. comisión de
la cámara como lo será á otrao se proveerá para el estable
cimiento y iiiaiitenimieiito de es
cuelas públicas exentas do mane-
jo seclario. Después deformada 65c El . .Vestido
Túnicas suelta para Señoras
Enaguas, Cuerpos de seda y de
casimir. Sombreros compues-
tos se verán en deuestro depar-
tamento le capas.
Vengan a Inspeccionar
Nuestro
Surtido de
MERCANCIAS
E. ROSENWALD e
Zapatos ptra hombre, de baqueta Kangaroo, valen $3 50, los vende-
mos por $2.50. Zapatos de hombre para el trabajo, con media suela, 90c.
Zapatos de hombre para el trabajo, valen $3.50 por $2.50. Zapatos finos pa-
ra señora, valen estrictamente $3.50 por $2.50. Zapatos finos de señoras,
valen $2.50 por $1.50. Tenemos un surtido selectísimo de zapatos para mu-
chachas, de las bien conocidas firmas de Hamilton Jirown Shoe Ce y Ilrown
Shoe Co.
Sombreros I Iermosos.
liemos traido un hermoso surtido de sombreros para señoras, compiles,
tul on seda y terciopelo. Cuerpos y enaguas de eda y elegantes capas.
Vcagan y se desengañarán, (pie habiendo catado en Nueva Voik compro
un surtido variado y á un precio muy reducido, que por falta de espacio no
podemos enumerar.
B)M?l l)l?08t deipuentí:
del senado, y en estnscomisiones
se podrán sugerir todas las
y reformas pie so crean
propia. Ni el deleguoN Perca ni
ninguna otra pretende
pie lidio acta sea aprobado en
el estado en que so lia,llay ningu-
no do los pie favorecen la medi-
da está tnn aferrado en su opi-
nion pie so oponga ú sugestiones
razonables.
Por lo quo toen al número le
la constitución, so fijará por or-
denanza de la convención el tiem-
po para una elección en que la
misma será sometida al pueblo,
cuya elección lio será untes del
primer Martes después del primer
Lfllies do Noviembre do 11)00, y
los votantes calificados votarán
difectiiliieiite por ó oiicontru de
la constitución.' Al habermayo- -
Tenemos en mano una li-
nca de ropa de abrigo que va
desde $3 50 para arriba el
vestido.
LA
Itl ATAHIJO(lel('riIomioH parece pie no piif- -
lia cu favor dopiics d l (.m tmI j. jIm hiiV ruhji Uih i.ioii.tlic, pin m
DOS HECHOS SOBRE
El Gafe de los Arbuckles
Los ingleses han descubierto á
su pesar que los Hoers saben y
pueden defendesre. Nt hacen car-
nicería con ellos cuido con los in-
felices árabes t leí Sondan que sin
armas se present ni á defenderse
y se les asesina sin misericordia.
Ej Independiente
S Public lo Jueves por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS. Ha ostewlúcldo la norma úi la ccUdd tara lodos los competidores durante los últimos treinta años. H? rra;cr
reclamo que puede hacer un competidor es decir que su cafó es " exactamente tan bueno como el de firfcuckte."
?CKXXXX)NJaTssfsCOOC
KnriuI'ii .8Ai.iiAit, ... . IMwftíir
MNrH. V: lE llA( A. .Kllitdf Kcnpnill(!
Entrólo mino nntirl ti Kitntl c'mw cn I
entílela de la Ven, N . M.
Kl. acta le Imbilitación intro-
ducida en el congreso por el I Ion.
IV 1ro l'erea, es un documento
muy satisfactorio y muy bien
concertado en 1olas sus faces.
I.os provistos sobre las califica-
ciones de los votantes, la elección
tie los delegados á la convención
constitucional y las concesiones
de terreno público, no dejan na-
tía tpie tlen'ar, é ".nal cosa, puede
decirse acerca del apoiiioiiainien-to- y
número' tie delegados. In
todo el acta aparece la mas es-
tricta imparcialidad liacia lo
TRES CONCLUSIONES
El mejor Cafó es el de los Arbuckles. El único Café que debe comprarse es el de los Arbuckles.
Lo acertado es insistir en obtener el de los Arbuckles.
Precio de Snscrlcloii:
Vut un), 2
fur MÍS hmhu, . ... l.oo
4 Meses
De Alivio
Por 50c. No, 76. HebillaNo, 74. t ti.i Medida dcHcsorlc Silenciosa.No. 7. No. 80. l'uaIlat.iii.) iW.KChortf
con ICsci-i-I n clnlH Hi'iiefK)
('otoñen tan Infimo p rrolo ilo I nmrrlciín
dolaré irni-- n h rln t ''cUutaiin,
Toda t'omunlt'K Wn H 4 ditljirM' á
HAIAtU 1 It.K'.t.
ihi i.rnilnvile lnri0.
w& Ti,aAlgunas mujeres no Monten
No. 78. l n Altiuu deHistoria NaturalIlustrado.
Contiene (Trabados en colores
de cincuenta aniniBles. oM'nKiduH
por su belleza y hii rareza. Se
envía franco de porte al rc-ril- in
de un nello de correos
de ti 'i rontavo y 10 linuiiH
cortadas do las envollums del
t aló inalado de los Arbuckles.
de Cinluron de Ncüora.
De diseño artístico y pinteada.
Si envía franco de porte al re-
cibo de un nidio de correo lo
a Sí reiitavoa y 8 tirinas corladas
do las envolturas del Cafe toMHdo
do lo Artuickles.
No. 77. Vaso de Hcber
fiipillmla en una
i'ujitn uictAlicii
lilum lmlii y puli
mouiHdii. I'ikhId
t'11 ttacn le l'scuela.
Do It jnil;'nlin lo nnctio y
lo iiU.'niliM ilu iirofiinilKlnif,
lici'l.o iU- hernion re'liM-ill- ilc
r(iltiri.-K- . S ciivIh
IHirtii h1 ri'filMi tl un hi'IIo
di' i'olr'iiN ill ti ' rput lk'iM y
111 tlriniin rorliiilüK iíi Ihv mi
viiltnrnxili'l t'Bli: t'islHilode lw
UllIH'llfS.
llfviirw.' cn ln fuldrimiom del chaleco.ORGANO OFRllLilfl CUMIADO
i Mili
IlililíliHjs ninguna riilí1i'TtrUti durmió aieiiriti
ii lo ili aitclnnte á la htoii que Uítmu
Se ciitIíi friincn de porte al recibole 1111 Helio de orreon ile a centa-
vo y III (riñan rnrtndiis do las envoi-tur- a
del I 'afé tnslmlode Ion Arliucklei.
io. 75. I'iia medida de
Chita de Cincuenta I'lét.
Telencopico.
Vot unn constnicclón es?cial
original M! Impido ipie no deparen
11 partí'. Km do metal niquelado
y bien aealmdo. fc lleva eu una
ll?.'rilllT t i. INIlWKNK'r.NTIC Mil IIIHIIMIir ci
dos los condados tie Nuevo Méxi-
co, y en caso tie que la medida
sea aprobada por arabas cáma-
ras del congreso, cm evidente quí-
dam miiv buenos resultados.
No. 70.Salero y pimentero.tmixirtv le la ticriclAii junto cm la Orden.
cajit a 00No. 7, . 1'a IChtiit'li.- - de I'.scolarcH
.iri;vKsi)i(n:.Mi,.iu:2i ii: ' Kí un níquel es-
tampado,
cuyn ta- -Cn tirtlciilo muy iltil yuta Inn niüw iU' c cuelamina no nm
articulo
muy útil
cn el bo--
Kiir do--;
most Ico
y la finca
XNo liny juini tjiK' íiHileslJirw
mu mullido i!f los z'.iürano, V í J Xiry ,1 -t r B XS-- .ill W IhiIsíHii
dolencias durante ti período de
su costumbre. Otras sufren
ANNODAIj se ha
hecho para las ijuc sufren. Ks
un nuevo anodino que en dos
hoias tesa el dolor rjue las ator-
menta. Teniéndose el Annodal
en t asa no hay necesidad para
sufrir, siendo tjue dos horas des-
pués de tomarlo se siente bien.
No detiene la sangre, no nías
tuita el dolor. I.a mujer mas
delicada puede tomarlo sin r ies-
go. Después que se alivie reco-
miéndelo ;í sus amibas. Una
botella de
ANNODAL
por 50c da alivio por 4 ó 6 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy V.in-l'cUc- Las Vegas,
N. M.
ilo campo.
I.M ea ia cu do
Pe puede pe1 n roí 11
ella desde una orna
liaM üo lil n s. l n
envía pnr
piiuuiubi
el costo al
riM'iliotfe tin ellr
de con-en- dea 2
centavo y 'lili
Urina curianas do
las envollums del
Cnfi'1 Insllldn de lus
Arbut-Mes-
Al piMlIrse (Uso rl
nnlltlil'O (le la nlichld
í'c preso niítr. cer-
ca, asf enrun el do su
oficina ll- corren.
item rim v j ti
pnlliiii'lil.nlu
con rorindiira
y llnv 11 ir tillrvnr ol l iiilz,
I purt
la y
1 1 l.nrni.l.ir ilo
ca 11 1I1 11. Su
nivln frniiro
lnli'm niniiolndn
Si; anuncia que para fines dees-
te mes el (ifiieial Sir líedvers
líiiller, comandante en jefe de las
tropas iiielesasen el Africa Mer-
idional, tendrá reunido todo sil
cuandnesta telcRCoplada. Cuando
fe dosplei;a pura imnrlo conlionev la cinta de lii- -
irccbos de plata alemana rin
dobladuras ni junluras, eiccptu-and-
donde e atornilla y destor-
nilla la tapa. Se enviu franco
le porte al recibo de un ello
lie correos de ll 2 ccnlavo v
13 tirina cortadas de lns envol-
turas del Café tostado de lns
Kh muy omino ol nmleriiil ijiic
tienen los iiliiniiistíiK de profo- -
HÍÓII.
ladillo de Uno tiene cincuenta pies dn
la'üo. Se envln frunca de i le al
recibo de un Helio de corren ile ll
lí ceiitaviiH y IH liiiiéiiH cortadaH do
ln oiivnltiirits del Café tostudo do los
Arliuoklon.
lanío como una laa no cnie.
envía franco de porte al recibo
de un ello lie correo de á í
centavo y 13 firman enriadas rio
los envoltura del t.'nfc tostado do
na Arbuckles.
dn piirli" ti ri'Htm ilp un olio do correo ! il 2
riMitiiviiH y la llriiiaH riirtiuliu ele lns envoltlirunlil
Cttfó Uwludo (Ir lns Arlmckk'S.
ejército y emprenderá, la, campa
No. 8.1.
Tapete de Mesa.ña en cont ra tie los l'.óeros te
Al.i.r.N'ostsiljeloHhifiiipre w
met elido eu eninisa de once
No. 81. Tirante
de Hombre,
No. oí,
Ia Primera l'lctx;:;
va ra w. Tirantea
do
to;;ldo clásti-
co, duraderos,
ele itautes y
bien inon ta- -
Transvaal. Más en vista de la
situación en que se Imitan las de-
más eiiarnicitaies inglesas en
aquella localidad, el éxito lio es
Se enviara cualquiera de los libros mencionados cn In M-- i
guíente Lista al recibo de un sello de correos de á 2
ccnUvOH y 10 firmas cortadas de Iau envolturas
del Tafe tostado de loa Arliucklesi
No. 84. A 0ÜE NlfiHT MYSTERY, y otras dos hiBlorietas de
Policía seeielii, jsir lit.n si KiTii."
No. 8Í. AOYKKTIKKS 0F A BASHHL BAfliriOR, por (I Atu
Al'iM'siA. I na historia que buce roir.
No. M6. TEMPEST AND SUNSHINE. Novela por Mus. Mahy
J. IIoi.mis, la escritura de obras de inuifinaeinii más
popular de la ép,M'a.
No. 87. THE Sl'SNYSIliK TOOK BOOK, por Miss. Jknnik IIaii- -
i,an. Kslo es 1,1110 de los libros sobre el arlo de cocinar
más comprensivo que aínas so lia publicado.
No. 88. OLD MX BETS AVD NEW DISI OVEKIES. Este libro
No. H.Asentador
de Navaja
ColKantepara
ItarlieroH.
Ks un nscnbtdor
doble, uno do cuero
y el otro do lona,
11 11 d un e u u 11 o.
Tienen ti pulgada
do larifo, dos de
anobo y gunriilc
niiiUelii'las. Se
envían franco
merror tji'l ladrón ooiimmIo cu
imaginar que lodos non de u
condición.
ilvti vían franco
I I kt de norte al
I'll lictllliwi
(iladro í
portado ('(
lüx20 pul-Bada-
Ke rnvt.-franc-
do
porte ni re
cilio tío 11::
sello de
correo !c
á 1 cent..-T- (
y lllílr-ma- s
colla
miiv seguro. Las niá ximas del pa patullo po iÉSílüreel lio de unaello do cor-reo- ade A '4
centavo ySIdrán ser acept ables á, ciertas in- - Deliermosopnñocondocbado lleva al lectin ruciado la Ireeueiitml.i semludc loscnnuei- -de porte al re1.V guerra cu Veuezuelii prosi teliet'iicías, más ent re las perno 10 11 r 111 a a elbn de 1111 aello do figuras matizado y orladura. ""'l'. ,!T'. í 1 TWiíV?- Jde rorreo de a Tiene : pujadas ín cumlrn. No. 8. THREE THOUSAND WORTH hNOWIN ., por
I centavo y 1 He envía franco de porte ni ! M'liK, autor de " Muore s 1 111 versal Asslstan .I I
1).N la ilnralidail, nodeltM inun-
do, hiño tie Ion partidos, tundan
MI e.sM'i anza Ion ealiee
eut todavía ent reíos part idarios cortadas demis te juicio nunca serán suficien la envolturas Urina cortada de reelboileuiiHcllodecorreo f sH' H''M es una enoioine(iia ae conoeimienius unn
1... ........w,.p... a..i .i .1 o ..... en forma comlteudlilda. das do las onvirtturiis del Cal'1tleCasIro y de Andrade, i pesar tes para proba ripie el sisf ima pro del Café Instado de, los Café tostado do lo ( orladas do las envoltura del No. 90. THE CITY OF DKEADFl'L NIGHT, y otrns historietas, tostado de loa Arbuckles.
ArbucUc. Cafó tostado do los Arbtieklcs. por Itn.v aiiii Kicunu.leccionista no ha. dado buenostie los 1 riliníos obtenidos por el
frutos. No. o..
Iott en Compañía.
No. oj.
I'.l Primer lleno.
primero, y se ant cipa que toda-
vía correrá mucha sanare antes
;o. Q5.
Trest lie I Ioh
Cuadros
de I'loreH.
Ks un nint;titlÍPo cuadro de rosas por l'iiul do
I.ontrpre, ol rail pintor do (lores, t roemos que es
osle uno do los niíís hermosos cuadros de llores
I,ok que ne ocupan en eonsl ruir
f orreN de falsedades tienen liien Histeria de un Kschno.que queden apaciguadas las con
uicivcidii hii replil ación de ein- - l'.star ala Jo de pies y manos poraños por las cadenas de la enfermedadtiendas civiles tie anuella repúbli
liiis1erts. es la peor forma tie esclavitud, (ico,
l'u bello
cuín! ro Im-
portado de l'
X2' pulgadas.
Se envía
f r a 11 e o do
porte ni re.
cilio de un
ello il
rorreo de A
'A renin vo
y II) llnin(.iirlnilAi do
No. t6.
l'na Arca de Noé.
I na casa do fieras con (loco
pares de anin.iilos Klelantes,
l 'amello. Ciervos, liegos, Asnos,
Cubra, Leones, utos, 'ÜKres,
l'eiros y linios. Cada jir cusi-
dos v te pueden mn,r. pon lite
rallados cn inuelnis colores
sol.ro onrti'in fuerte doblo, n
corlados y estampados de re-
lieve, na rtriiuitoilbtiutaineutR
todo- - les rasco carar'e' iica
de cada aniinn!. I.os ( ciánica
ticticii 7 'libradas de alio y l1' de
buco, y las dmicnsioln s (o In3
dciii.'isaiiinialeseu trofoii'i'ui.
he cn ta franco de porte al
rccifodeiiii sclloilerorri'ofl
de ii 't ci'iitavo y l.'i lirma
colladas do la cnvolluras del
Cale Instad.) de los Arbuckles.
Cada uno m il e
9' i x 17 pub;. Sus
títulos son : " Suni-nio- r
l'raiíialieo,""A
Va.se nf l ilies," y
"I'losbiiiKlSweel.
1;.kok tros cuadros
van junio, yac rn-ia- ii
franco do
portent recibodo
un ello de cin'-re- o
deit l i'iMila- -
ca. Se cree que ( 'ast ro 1 l iillifai á
al lin, pero su victoria le costará
caro.
líl orlirltml de
osle cuadro fué
pintad. iKirl'orcy
Slnriin. K ta re- -
iirodueeióli en 1 1
Impresiones es
una libra do arte
loi;illinn. Hu la- -
inarm es do b'.,
piil;raila..
Se uvia franco
de porlc ni re
ribo de un nelln
do correo de d
rl centavo y 10
Urina curia. las
rio las envolturas
del Cn IV' tiwlailo
do los ArbucUc.
i!, ful 1
''
"7 'a
.. j-- -- V-i
"-
- '
D. Williams, of Manchester Mich, re-
lata romo tal esclavo obtuvo su liber-
tad; Dice; "mi esposa lia estado tan
Al.;i nos j h i ddistas non iuu
partidarios de la reforma cuando cmpediila por un o años que 110 po
día voltearse en la cama de por si.
Después de caber usado dos botella
n trata de reíoruiar á sus oposi
tores políl icos. K5T.' lin cnvollu.
I, cosa va decapa caiila para I iiie
jamas se bu ofrecido ni publico. Hu tamaño vohj o lirinnacor-- c
(le H;x2f., pilleadas. Se envía franco le tildas do l envoi-porl- e
al re'ilio de un aello di correo de it ' turas d o I'll I ó
centavo y 10 Urina oorlmlas do las envolluias tostado de los
del Caló tostado ríe lo Arbuckles. Arbuckb s.
ran del tule
tostado de los Arbuckles.
Mi-
- partido denu'icnita tie Nue
los ingleses en la eiiei ra de la Afri-
ca Meridional, pues á los muchos
reveses tpie han sufrido se aere
No. 7. Ociienta y una AkuJm de o l'rio. No. OO.Vil Peine
No. loo.
IJoreta de AltilercM de
tieKurldad.de HolftlMo.
No. 08.
;allnete de Ilorqulllat.
--
..si,- Esunacajltademolal
V., Sjayllto(;rafiad(V en colorosEl;;": I n una bolilla Contiene veinte yruano Aliilorcs det,,. f , que contiene Clon Ilor-onlll-a
f (anchos wra
cotí
K'KUiliiad nbiieli-dosd- e
Ireslamiiílos.
que 01 n cn el
en la saiirienta tlerrota, (pie su-
frió el ejército del (eiieral (atae-u- e
en la. colonia del Cabo. Coa
unas cuantas tlerrotas como es- -
de los Amataos Kle't ttitos ha mejoia-d- o
murhu y ahora puede trabajar."
I'.ste supieino remedio para enfeime-dade- s
del sexo lemenir.o cura ton
prontitud l.i nerviosidad, insomnia,
melancolía, dolor de espalda, vahídos
y desmayos. Ksta milagrosa medici-
na es una bendición para personas dé-
biles y enfermizas. Cada botella se
garantía, vjle 501 ts. Se vende por
Murphey Yan-l'cttc- n, boticaiius. (i.
La legalidad ha 1 riiiiifadocoiu-ple- t
amenté en el estado tic Ken- -
1 Ct t.sv';,M ,
ca ja de cuerode
POtnbiliiK idli
marco de
ino'iil blanco.
He envfa fru íl-
eo de porle al
rviii
vo México niela, cual hióene.s,
en busca le mi lioialav y no lia
podido eiKDiil rarlo.
Nn:vi MÍAitiM'slá olía vez de
novio ante el congreso, sin desa-niinai-
por lautas vece que le
lian dado calabazas.
ULJ,. ft J oronuei rotoctorWsn'iMm t4.- -. '5 af'SO'' r u a u i o rarrloíB rvo Nisnitk
Knvasada en
una bolilla ( ajila
do marroquí y de
tmiiafim surtido
r lo mejores
fabrica ntes do
Initiate rru. Se
eiiviiin franca
de iorte ni
un ai llo
do correo tie A
2 centavo y 'til
tirina colladas
do lns cnvolluras
del CnlA (otado
de o AlblK kli'S.
tmti mi.'.c, im recibo mila quedará destruido el poderío cll
ei i aneiio (io lámanos
mrlidos, plegados í
l.o do dife-
rente estilo van cn
compartimento sepa-
rado. He envía frail-
en ile porte al recibo
ll un aello le ror-
reo de 4 3 contuvo
reoT
inoo. sin renuiTir se
les eme al
n follarlo.
He envía finnoo
le porte ni recibo(lo un aello do
correo le ri 3
centavo y II fii -
fníi ci, Wnilii iln
británico en la Africa Meridional
' risksus.as;mii:i,tirina corla- - li it V--4 A-('- i
daylo b,en l'ft!d,l D, .' i .' A . alil, término de la corle de ilist i - ít'llV'.T ÍVJ VII.!MIM ir.It'- -y 10 firma corladasdo liisonvolliit.is
del Cafe'' tostado de Ion Arbítralo.
Café' tostado do
b u Arbuckb.
1 in ky sobre la víolaciouyel frau-
de. Kl candidato republicano .
.p
. J m' 'le OTWniiov
.
Arbuckles.
Kl. malogrado Silva fué en un
tiempo el Mulo de ( ellos politi-
castros, que cu la actualidad
tie hii memoria.
lo en el condado deTaos fué bre-
ve, pero fructífero cu resultados.
Ill eran jurado estuvo en sesión
t res tlias y sacócatorcequerellas,
William S. Taylor recibió el cor
t ilii'ado de elección y el lia 1 '2 do
Diciembre t u 11 liiarsti inaugu-
ración como obernailor del
Ksta representa unn pftelna do la Ita (n so luillaríl en rndapieiuele de una libia di Café ' oslado do los Aibuckles. y con
cada piiictc( n pie c baila esn i la liaoonipradot l tiirpñiHiio
una parlo ib lermiumbi del articulo ipie elija ('16 ella en diclin
l.istii, con l i única eiimlii ióii ipie lia do corlar la linea del pa-- j
(piolo 6 oiu (iltura y devolverla A Arhueklo Uros, como Compro-- ;
baule, de i (ililoriui'lad con las Itutnieeiones Impresas con cada
articulo ilu irado y descrito en la Urna. Ksla l.isla c niaiKomlrA
vluonlo solo basta il 'ti de Miivn le 1 1MI0. otra pagina de
osla la-l- a Uarocoril ( ti e ta bnja dentro de poco.
Esta es 1,1 reproducción do ll
firmi que arireie en la l n.
vol .ur.i del Calo Testado do lo
ArbiK klci, y ano debéis corlar
y envlarii-- ) como compro.
B.intc.
Si.iHumnlM ri:rodo l.i en.
radium del iáifé .iccpt.ir
ruma ror.ieriiliiiiiic, ni t.im-pnr- u
so aceptara ''imo tal la
1,0o apiri-c- aqal.
y en la corte se aseguró la con
vicción tic cuut ro ih li id nos acu ALf.üNAS IK MTSTRAS FIRMS SE P1PRIEN F I N KOMIO ROJO.
sados tie asesinato. Ilstoilellllles-tr- a
la elicacia de los métoilos jn- - D!ni9t.?e todas las comunicaciones á ARBUCKLE UROS., NOTION DST., fiGW YORK CITY, N. Y.
iliciales que se piad can ahora.
l'u Iv-rn- Milagroso.
La stíioia Mechad Curtain l'lain-fiel-
III. declar.i que tomó un resliio-qu- e
se lot ó en los pulmones; fué aten
dida por un mes por el medico de la
familia peni se empernó y el Dr. le di Hernandez y Yousig;. La Tienda fias Barata de Las Vegas.Kl. presidente McKinley y los
Kl. mendigo áculialloesiin
épocas di Versas lia
figurado mucho en los negocios
plíUioon de Nuevo
.México.
Di. político araviadt v i lias-quea- dt
ch iinphii ,l.e y r, M1N
embestidas , tí p,.(,. ((,iitraiia
seaneuieja á un j,,,..,, ,,,,
la n-- la tie oro pura aluiits
individuos es en la prosNriilat
la adulación y en la adversidad
uñare hi. I.mismpii ms a íi
illos tie su i redo.
jo que era vít tima de tisis y que nomiembros te mi abiiieteacorda-lo- n
en una junta reciente dar á TÍSTRAFICANTES cn CON V H'alle del l'ucntc. Junto á la Accuuia' Al'lUilo lüeo un gobierno selue- - había medii ina que pudieia curarla.Kl boticario aconsejó tomata el NuevoDescubi miento del Dr. Kinu pata el
tisis; rompió una botella y halló que le
hacia bien desde laprimeia dosis. Con
-- y f ragua de Julian. Con el Rotulo -- -
V Itoltirad. riaza Viejajante al que t uvo Koiiisiaua cuan-
do fué adquirida de la l'raiicia. t H i I t í t i i t t .tinuo su uso y le tomar seis
botella'!, ya estaba buena sana, abo.KsleHi'l á eobierno tie t l a Hsicióll
ra atiende á sus quehaceres de casa y No rmlciiios Kiiiiiiiiw linios Its Arliculus Je Nucslso Iiiiiiciio Siirliilo. jiara Muestra aijiiiy será sliced do con el I eiupo por se halla en completa salud. Jíctellas
tie muestra de este (Iran Descubri l'ülli'IROS Ahnu:una organización territorial y
después por el t st ado. miento en la bolita de Murphey Van-l'atte-
Solamente to cts. y $1.00
- Y ,;
Comerciantes cn Utensilios tie Escritorio
Librería en Inglés y Español
Local cn la K.utaíctn, Pinza Vieja. Las Vc-as- .. M
cada botella se earantia. C.
Si.t.i el último partetlel (ene- -
ral Otis toda la parte septelitlio-It.dilel.- l
IhI.i de Kiizóli está en
La cámara de representantes
lia estado en estos días muy ata-
reada iliseut elido el acia Humí
Zapatos buenos para I lumbres, üt clástico ó altrocliados, precio ordina-
rio $1.50, nuestro precio $1.25., y otros á precios mas bajos conforme la cali-
dad. Untas y zapatos para Hombres, Mujeres y Niños cn p,ran variedad.
Un surtido nuevo de sombreros paia Hombres y Niños de todos estilos y
a lodos precios, de 50c arriba.Üucna Manta y Lienzo jo yardas por $1.
Colchas a 50c. Colchas blancas y grandes á 50c.
Acabamos de desempacar un grande y hermoso surtido de sombreros
Compuestos, para Señoras y Niñas, los vendemos á precios que desafian
competición. Tápalos negros de estambre muy grandes precio ordinario
$1.00 y demás respecto á tápalos.
poder de las t ropas anici ieanas, llela y se espera pie la llieilltiay en la parte meridional están pasará cu dicho cuerpo sin mu
cha dÜicult ad y en souida será
C.llll.MNÍjl , tie Ioh
lietios público y lil.tlicó, y
otros individiioH de menos tulla
M'liast iau tie la da publica cuan-
do a mal el negocio.
Ioh favorn-edore- s de la guillo-tin- a
política están muy dencon-lento- s
ni realizar tpie mi in.'qiii-n- a
está !iiolioa é insej vihlepara
los tiempos jt,. t t, ueii.
piruetas de .etjuddo HUI
la udiniim ióu de la pivusadeiiió.
rala, la cual se muehlrii unáiii-m- e
en piot lámar que en mato a
tie filfas es e mavor t'htratéeict
de) mundo.
sometida 11I senado para su con- -
MtliTlIcióll.
operando actualmente nuestros
soldados. Ks evidente pie las
fuerzas tie Aguinaldo se han y
que ya no existe rebe-
lión organizada.
STJSRN & 1ST AI --IN.
Mercancías -:- - Generales. raemos motes mas Barates que Ningún otroLas Lrupidoiie- - Viilnininis.
Sun eiandios.v neto las erunciones
tie la piel roban el placer de la vida.
A cualquier óreano déla oposi La Salvia tie Atnu a de bucklcn las
ción que se precie tic tleli I a r al
Compran Lttua, Cueros y Zaleas y oda clase de
Producios del Vais.
Si quieren un filien Traiamiento.
cura, Umbien cura llagas iejas y
ulceras, callos, colladas, mes-iiuir.o-
iiuemadas, sabañones. Ll me- -
También tenemos todos los artículos que se necesitan para donas. Cu
punes para los hermosos trastos de plata se darán con cada compra.
RKsrKTUOSAMKNTK,
JOSK G. MONTANO, Propietario.
obierno republicano tlecsteTer- -
l itoi io le de 1 r I ii i m la siuieiit e jór remedio para las almorranas. Des- -
tierra todas dolencias y dolores, v alecopla popular:
JSt t;:. l.i caía . Se earantia ia rura. A. A. SENECA L,Se vende por Muiphey Yvn-i'alte- érente.
boticarios. ('. Vallan d la tienda de DON SIMON. Hay corralpara acomodar a los Marchantes,
Calle del rúente LAS VKGAS, NKW MKXICO.
"Y.l pairee ipe Hit; le lineo
Como si á rezarle fuera,
No venda mi maíz á cinco
Si á cual lo lo ha V donde quiera.
I.a tierra en Kilipinas ha de- -
Los provecloM tie iiMjt van i n
Hlllliellto CU NlleVO México V lile-I-ece- il
ser follieiltados con tal que
Ion sihteinas eiicoiileliiplación lio
wan en erjuict) ti.. i,h poblado-
res net nales.
Cuando se hallan pagado $40 cn la ac-
ción de 40c no sa requieren más pu
Cuesta $10 al mes por s porciones
Costo total $1,000, suma recibida por ct
accionista $.',500. Canancia total $1,-50- 0.
l ana de 4 á 6 por denlo sobre
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association'
VINATERIA
most rudo la e idem ia que
la fiieiza militar de Aguinaldo y
sus set naces no caza nada con
las ponderal iulies tie sil H tilicos
y iz.nlorcs euestepais. ,a
oposición ie sus soldados á las
Los preparativos paralaexpo-mcíói- i
de Paris estáiiya muy nde-laiitudo- s,
y es opinión general
tpleesta será la inásbrillanleipie
he lia tenido jamás, calculándose
cu r.o.oiiM.iMiiic número de per-nona- s
que iisist irán.
Ill Neniado Hierro de Uesinarrk
Kra el resultado c su esplendida
salud. Tuerza de voluntaJ y tremen-
da energía no se encuentran cuanto
el cstóinaiio, ti hígado y lo ríñones
están !es,v rodados, ú se desean estas
tealida des v ti esto que araircan, use-s- o
las Dr. Kins' New Jaíc pls. De-si-
rollan toda potent ia intelectual y
"rrr.!. Vale: r!:., : ;, !,u,
tic Murphey Vaiid'telten. (i.
Ofklnii en Ta l as Vejas, ranina cn la Calle , Douglas. $100 CADA ACCION
I ) i rt 'clores.
t ropas aniel canas ha sido a.
T.WTo cu la pa coiaocii la gue
Kl, diputado ÜolN-rls- , tlel'lali,
cst'i lasando iiiiltlios tártagos
como Mormon
,
como polígamo
ante una ooiuióu tie la cámara
que está investigando su causa y
ch su jidmihión al
COIllfSO.
"S KoLoit. el diputado,
Hoy ne encuentra atribulado
Torque h excedió en casarse:
('limito mueren t. aturda ise
iA ilia oh que w lian cuHadu!"
DE LOS ANGELES
i:.ti;i:.nti: al ikti;l castaSiiha
yQr Tnilicíiute eií Licores al Monudcu
Yirn'" ilc i 'tilíf'ii'iiitt !' el ruhrn. Wlilsklcn tv llniiiillc.
Ln Mi'jnr ('nliduil ti precio Ittiratv Imion.
Charles Goldammer
ApurtaJt l'obtul No. IDO, Kt Lkm Wih, N. M.
A. MANZANARES,
c.
J. S. DUNCAN,
Tercer Vicc-Prcsidcn-
A. D. IIIC.C.INS,
III.NRV (',. COOKS,
Presidente.
THOMAS KOSS,
Segando e.
AKTIIUU N. JORDAN',
Licenciado y Auditor.
rra la presente ndminist ración
nacional ha tenido buena suelte
y se ha señalado por su tino y
at ci to en la dirección delosne.
fut ios públietis.
Secretario.
HOMLRJ. KENDALL, Manejada General
PROCEDIMIENTOS Protesta.
Sr. Editor de El Inuh'Eniukntk. i
HOMBRES
ótica de la Compania Winters
Sucesores de E. G. MURPHKY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
.
4Tna Voz
m E el titulo itu 1111 In'iTiamite nitrito
SKX l'Al. y como puedo ,rvvueriirr.
. ...... .
igssff aireeniouo 01 para el pone.
Sumo lo prim ipalos especializan en nintr lodos los rawsdc de siirrrirloii de loa
11 ñones y la Pct'jka, Debilidad sexual é impotencia. El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
I Sífiles, ((morrea, Derrames
JOslrechez,
PjlM ""' rl'tde2 permanentemente. Hemos curado miles en mis proplii cnis. To--
1 I carta mu KBitrilailits prlvailamente y cuitett da en oble cerrado CON- -
Sl'I.TA l'OK ColtKEO (iliATls. KcrU I d. en indis solamente, A
nrcnnrnr.-í- run ni mu.,., mh.1,1 AM& 1 Ollas lúi rrCSCrilK'iones SC
todas horas del día ó de la noche.
TIENDA
ROMERO y
COM EKCI
Efectos Secos y Abarrotes,
Nuestro suitido de efectos es dc lo más fresco, acabados de traer del oriente
nuestro surtido de abarrotes es dc lo más selecto.
VI 4 m 1 I AT 4A
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DIC I.A CASA REDONDA,
Oficiemos vender harina de l'lor y
oftesco á precio tan barato iiie no puede
Vegas, llagamos una visita para pie lo
pnmi.nL1 ...
I
to
--
,jf 1
San tu Fe, Nuevo Mexico.
BEST FOB THE
DOWELS
If yon haren't regular, hralihr mnrompiit of ihbowc aerery duy. j.m reairk.nr will bo. Kve y.iurbowcl upen. 011,1 h well, toreo. In th ImiViif
violent ibyti ur fill poison. Is (lamieron. The
nK.ol.uekt, easiest, most perlri't way of I hebowels cleur autl clcau la to Uko
T CATHARTIC
rieasant, ralatnlile, I'otent.TaxleOoort Tío flood,Never hipkeit. euken, or tirlpe. Hie. ftie Writeíor freo wimple, ami booklet on health. ArittrvaaBterllag Itf.cjj Oaipaa;, Irte Hulml, pi,. Jri. jjja
KEEP YOUR BLOOD GLEAN
LAIIOKKACIIKItA IM'MDH SKK
m.ADA.
I'"i MI padre, liermnno i'i esposo Htlit to a In lior
rarlicrit. 'IViu inos un remedin iiiei'iiri el
el cual puede r dudo con ó sin conocí mien-
to leí paciente. Kt. vio por pnrticu lures v iliiiu
to una ostiimpillade á ivulm os para din lo con
testación, i r; i en iin;lés al
lr- - W. II. hii rulen ,V
t llicIR'o 111.
ITINFUAIÍH).
A. T. & I
MKST IIOCNI).
No. 1 l'us. enive r.'!."! p 111 licpail I l.pp.m
No. 17 fax errive ; i'l p. ni. part :!:::) p.m.
No. 10 Kroliilit. ), purl 7.nUn.m.
West I Hi ml Califiucia limited. Auivcs ill
a 111. ami departs at i.e.". 11. in. ..11 Mondnv.
inn sHiiy, (tu:) niel Saturday.
K.tsT IIOCNI).
No. 22 l'ass anivu 1 20 n in Don II n m
No. IS l'ass. arrive i 0á u. 111. liep 4:10 a. 111.
v frviKnt : a. in.
Ka-- t lioiiml (alilornii i i 111 t d. Moniv. Tui'vday, Thiirsdav ainl Siennlav, auhes ; I a. m.
e p. ii .u a. 111.
No. 'J Is lii.'iiver train: No. I Is l allforn 111 11111I
No. 17 lie Mexico Irani
Santa Kc l.rancli trains cmniccl v. ilh No. I 2,
I, 17 ami :
II' VI' sl'l;iN(l-- i III, Ncll,
l.v I.as Vccas 1M'J a. 111. Al Mol Spiiuo ;i :o a. 111.
I.v las Vcuas ll.it h Ar Hot .piini-- l.'uiin.
liV I.an V ,'nas l .' p in. A r Hot ;( piri ., p m.
I.V I.as cuas a :lll p III. Ar lli.l :i p 1,1.
IjV I.as 'i tras 11 p m A r sprlmis 10 p in.
l.v lint Spi ILL'S li In u in. A I a ecus u. ,11 a in.I.v lint spiins r.'M.i p di .r l as Venan l'J.I.'i p in.
l.v Mot sprint; 2 OTi p 111. Ai I.as eta J p pi.
l.v lint 1,11 p in. Ar as Vcfas 1 10 1. in
Lv Hot sprints ,ri i in. Ar ,a.. Venas lull p in.
Nos I and Cacilic aitaiiloep:cs, i,ne Pul!- -
man palaee diawlnu-naii- n ais. toniisl si ciiiiu:
ca'i and coaclies liet.no 11 'lneai!oiiil l os s.
San itici;.i and sail 1'iain iseo.au i No's 17
ml '2 liave I'uilniaii palace cant a"d coacliesbetwtcu l liieai;o mid the ( y ol .Mexico.
Hound t ip tickets to poiuis nut over l...'i miles
at ten per I'cM ic lin t ion
Koiiml trip tickets City of Mexico 1111J return
?'4i.70 for six nioiillis.
( n rn 11 al n liekcls lietno.-i- i I. s Wums and
Hot Spnutis, In l ides f IM. (moil no da s.
( HAS V. JUNKS.
At!"iit, I. as cías, N M
Personally
Conducted
Excursions
to the East
Via the Santa I e Route.
'I lirco tint "k 11 eek from I
In improved v ide- - ill. d
I'nllii.iin l ourisi slccpli ','( nrs.iieltcrtliau ever lieloro, at lovu-- t
possililc rales.
K. pt rii'i.ccii excursion coiidin tors.
A so daily tcrvic c l.et cc'i
Kansas! 11 r and I Ii ica-.'-
( iiireNpo-jiicue- solicited.
CHA I''. JoNl.s, A(J lit.
(jiUl M KAI.S A I KKliri.AI! HOCK'S.
M011U must l.c satisfactory or tiav llinr Is
lllienj") aide. '1 In; sa.ila Kc Koiilo prides i I rl f
on It system of Harvey iltnliur rooms and lunch
coimlers. Jticrearo nooc Pctter. I'.ieukiasl
dinner itud supper Hre h rv-- at convenient in
tertill. Ampie 11111 eivt'i lor 11 I meal.
l.l.K'i ADA Y I'AliTIHA lK. MM ("K l.'tts.
He I.as 'ctras al I'tieito summer, Inclir.eii'lo
Antoiicliii o, 1. 11s oloiiias, I den. sania. Coa,
y I'm 1I0 1I0 1. 111 a falo tres teco A la si luana,
I, linos, .Mlcrcolesy V Ionic, y llci;n losdias still
lliilielitcs.
I.ms Veira al Kitorii' Cas ion, Incluyendo clin-
torito, lallinas Spr'uc. Kt ucrto, pe'' Cauclt,
1
.llicrty y Kit'lee, a!c Iks t oí es á la so 10 a' a, I. l-
ine, M ocoles y ionios, y lleva Ins illas sulisi
KUientos.
I.as Vcnasparn Mora, iiiclu.t elido 1 Alamos
SaH'lln, hall U'liaclo y Kociailit sale tie vece A
I semana, el M tes Jnuvti y tal ado y ! ' u
loa Olas miIisIkuii ntcR.
l as Veu'ii para l.'Kporiineo, de veces a la o
mana, los Miércoles y lo loa
Im transportación on la Uncu del I ncito Sum-mer- e
por 'itiriuijo con dos caliallo, paia id
Kuerie laf oin.v Moni. or au iihjh de un -
Pallo y I. I. pl umee comuiuneiilc por ti t ul
toilc sopanda'.
LA HITA IIX
A. T. Y SANTA
Atchison, Tupcka y Santa Fe, (erro
carril del (oll'o, CuloiaJo y Santa IV,
ferrocarril Atlántico y Pacífico.
coches nouMiTouios,
SIN (.'AMPIO
Para (üiicao, ('nil.nl de Mi'xico,
San )ícpii y S.111 l 'ratu . i. 'l aiit.
hien para (alvestoii y juotns i n
de Teas.
W. J. Pi Ai u, C. P T. A.,
Tcpckn, Kansas.
Cii.v; K Jura ., a.;ciit Las
i r.ir.-- n Hfil.i r- -. 1
i.l I r y S.. M Hn.lt I
t I ' 11- - I O'. Clll,
I i.lr, 'i. . tf... I U l.,lrfintl I tai. - iffmi Iwr M.'t h
V',1;'
it- - '..-- m..
.'':': -faw,. - A
AlMl tt,. ..I tr r. .1 i... , : .'i ...... ts II' '..
Mlxk.all's' 1 "'". 1; "'' "I"' l...rrt,ts iKt.,tHn i ... '. Hv..í.f. hll.'nk. arlia á.. J.í i t! I"l i'.i. ' ' A -(MUU M4I.U l'J-- , J fcMli. ' .t,l (
'
NUEVA DE.
DELGADO,
ANTI S FN
FvT;1 II 1 AT TM
UJÜ lvlULlMi
segunda, dcs ucs de ser de la mejor,
competirlo ningún comercio de La i
puedan creer mejor.
OA m ... vnniiui
.
r ta n"""l - 1 ir-- t 11 a'i 1 rf I I I I!! Ill I
al. 1(0
mano un abasto de i,f?V
25 por ciento los que compren susefee
de
DAYISv
lima Hito mii
DEL ZF.AIS.
plmii, Mi U fsiiiinit ilt l iilltlnii lu U'llilt ii
y Traficantes en
POR MAYOR,
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos.
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios líaratos.
VEGAS, NEW MEXICO.
Del Cuerpo le Comisionados de
Condado del Condado de
San Miguel.
Ijs Vegas, N. M., Junio 7, 1899.
El cucrixj de comisionados se reu-
nió á las 10 a. m., según prórroga.
Presentes: Wm. Frank, presidente;
Epitafio Quintana, comisionado; el
secretario or su diputado, y el inter-pret- e.
Ausente: A. T. Rogers, comi-
sionado.
I.as siguientes cuentas en contra del
condado fueron aprobadas.
l'cto. No. 6, Cecilio Lujan, juez de
registracion $3, y de elección $2; $5.
Precinto No 7, Albino (1. Gallegos,
juez de elección, 1898, $2.
Precinto No 7, Antonio Delgado,
juez de elección,, 189S, $2.
Precinto No 10, Narciso Duran,
de elección, 1898, $2.
Precinto No 12, Antonio Archuleta,
juez de registracion, 1898, $3.
Precinto No 15, Francisco Trujillo,
secretario de elección, 1898, $2.
Precinto No 20, Jose M. Naranjo,
supei visor de caminos, 1898, $5.
Precinto No 23, Guadalupe Segura,
secretario de elección. 189S, $2.
Precinto No 23, Miguel Segura,
juez de elección, 1 SgS, $2.
I.as siguientes son del precinto 26:
Susano Montano, janitor de la casa
de corte, Mayo, 1899, $35.
Pilar Abeytia, por componer reloj
en la oficina del secretario, $2.25.
Las Vegas Light and Fuel Co., por
alumbrado eléctrico, por Mayo 1899,
$128.
Pilar Abeytia, por servicios como
interprete, Mayo 1, 4 y 5, 1899, $5.
II. C. de Paca, servicios como con-
tador, 8 días $2, $16.
J. (i. Montano, alguacil, por alimen-
tar prisioneros en la cárcel del conda-
do, Mayo, $232.50.
Pascual Montano, carcelero, por
Mayo, 1S99, $50.
Pablo Ortiz, guardia, Mayo, 1899,
$.,0.
J. O'Üyrnc, por 1 tonelada de car-
bon, $4.75.
Goodman & ürancli, por compos-
turas en la oficina del mariscal de los
E. U., en la casa de corte, $15.
Las Vegas Telephone Co., por renta
de telefono, terminando Junio 30,
1 S99, $9.
Las Vegas Publishing Co., por pu-
blicar el aviso de igualamiento de cé-
dulas de tasación, $2.60.
Porfirio Gonzales, 1 2 días como in-
terprete en la corte de pruebas, $24.
Pto. No. 29, Melvin Chorp, seivi-c.io- s
como diputado alguacil en un ca-
so de robo de leccs, $60.
Pto. No. 29, C. 10. liloom, compos-
turas en un puente de camino público,
Pto. No. 30, Pablo V.gil, juez de
registracion, 1898,13.
Pto. No. 30, Pablo Vigil, supervisor
de caminos, 1898, $5.
Pto. No. 38, Anastacio Duran, juez
de registracion $3. juez de elección
189S, $2. $5.
Pto, No. 45, T. Garcia y Gonzales,
juez de registracion, 1898,13.
101 tesorero y colector fue
ordenado de reasesar la propiedad de
la New Las Vegas Town Co., sitúa-d- a
en el precinto 29, por el año 1890,
sobre una valuación de $2,000 y acep-
tar pago de tasación por lo mismo.
101 asesamieinto enrroneo de la pro-
piedad de Mrs. A. Chaffin en el pre-
cinto No. 29, por el año 1898 fue co-
rregido por una rebaja de $362.
101 cuerpo se prorrogó hasta las 2 de
la tarde.
SKSKJN 1K LA TAkM;.
101 cuerpo se reunió según prorroga
á 2 p. m. presentes todos los miembros
del cuerpo, el escribano por su diputa-
do, y el intérprete.
101 asesamiento erróneo por el año
1897 en la propiedad de Mrs. A.ChalVtn
del precinto No. 29 fué corregido re-
duciendo f 200.
Los asesamicntos de T. F. Clay y
Julius Abramowsky respectivamente
sobre los solares 23 y 24 y solares 19
y 20 cuadra 27 San Miguel Town Co.,
addition, precinto 29 fueron ordenados
ser puestos á $125 or cada salar para
igualar tales asesamicntos con solares
circunvecinos. Con respecto al asunto
que se ha catado tomando agua de una
de las pompas en el precinto 64, la co-
municación de la compañía agua Pura
Co., fué referida al alguacil y una co
municación de Charles lilanchard y
otros fué referida á la agua Pura Co.,
para poner remedio en el asunto.
1,05 siguientes pagarés fueron orde-
nados ser pagados:
No. 48, Susano Montano, 20.
No. 49, PabloC.de Haca, $30.
Los procedimientos de las reunio
nes tenidas en Mayo 4 y 5 fueron Ici
dos y aprobados.
11 cuerjKj se prorrogó sujeto al lla
mamiento del presidente.
Atestigua: WiU.iam Ekank
Ckkiiokio Varfi.a Presidente
F.scribano.
Por Rom; L. M. Ross, Diputado.
Las Vegas, N. M., Die. 20, 1899.
Suplico á Vd, se sirva dar publicidad
en las columna; de su muy apreciable
semanario á la siguiente publicación:
Vo, Nestor Sanchez, habiendo sido
Demócrata y Populista en lo pasado,
be estado examinando los hechos de
ambos partidos políticos y he venido
á lo conclusion y desengaño que las
doctrinas del partido Demócrata y sus
arrimadizos son falsedades, y solo el
partido Republicano es el paño de lá-
grimas del pobre trabajador y siempre
está listo para aliviar sus trabajos.
Por lo tanto, desde hoy para adelante
me despido de mis amigos Demócratas-Pu-
eblos y demás contingente, y me
adhiero al partido Republicano como
uno de suij fieles soldados para soste-
ner el bienestar del pueblo en general.
(Firmado) Nkstor Sancukz.
Testigo: 1). Gallitos.
Lo Patriotas del Bandolerismo.
Parece que en la Isla de Cuba hay
un elemento que no está nada confor-
mo con el orden de cosas existente y
(pie aspira á predominio supremo y
sin trabas. Este elemento se conpo
nc de los líbanos que formaban el ti-
tulado ejército insurrecto, quienes á
pesar de que toJos los ciudadanos pa
cíficos de la Isla, tanto españoles co-
mo cubanos, aprueban y favorecen la
ocupación americana, se han señalado
como opuestos á ella y amenazan un
levantamiento. 101 motivo de Uties
procederes no está oculto y todos lo
pueden discernir, y pues proviene de
que los titulados patriotas quieren te-
ner libertad absoluta para tiranizar y
despojar á los habitantes de Cuba y
se resienten de la sujeción en que los
tiene el gobierno le os Kstados Uni-
dos. A la fecha l"s es-
tán muy ocupados en tramar una cons-
piración que tiene por objeto hacer la
guerra al gobierno americano, y se
anuncia pie tienen determinado que
si para el dia de Año Nuevo no se ha
retirado el ejército de ocupación, ellos
levantarán las armas y se dedicarán
de nuevo al bandolerismo y al pillaje
como lo hacían cuando España gober
naba la Isla. Va veremos si se reali
za este proyecto de los titulados pa-
triotas.
Hasta las Mujeres.
Tiiniioii l;is iinijcicsdo los llocr
csli'iu t'iiiirdocidas jor el eiilu-sinsiii- o
ia1rñti(-()- . I'iirtia un
(It'slaeainciito en un tren, l'na
mujer con mi t ilico (plena entrar
en el. U pierei.s.' It! dice lili
oficial. Ouiero partir con mi
marido. Xo es posible. Olí! yo
110 lo dejaré ir solo: la liaré de
soldado, dispararé el fusil y me
iré á la cocina. Diciendo esto
abordó el t ren con su chico, v lle
na de alearía se puso al lado de
su esposo, l'n sohlado se presen-
ta en el depósito de armas y pide
dos fusiles. ;. Dos fusiles? ;.para
pié? I'no para mí y otro para
mi miner.
O Delegado Apostólico.
A tines del íiiesactualseemliar- -
rará-e- u San Francisco deCalifor- -
uia con destino á las Islas Filipi-
nas, el delegado apostólico Mon-
señor I t. Cliapelle, nombrado
por el l'apa para arreglar como
su rejireseiil ante los negocios ecle-
siásticos délas nuevas poseciones
territoriales de los Kstados l'ni-do- s.
La misii'iii del arzobispo
Cliapelle es tan iniportantecomo
honrosa y se espera (pie será muy
útil lauto á la organización á la
Iglesia Católicaen iKpiellas regio-
nes como á la paeilicación de los
habitantes pie estén inclinadosA
la rebelión. Ya en Cuba, y l'iierto
lüco ha coronado el éxito más
cabal los esfuerzos del Melado
apostólico, y se puede anticipar
(pie en las Islas l'ilipinascl resu-
ltado será iualiuente satisfacto-
rio. Fl iobiei no de Washington
realiza ilenameute la importan-
cia para los intereses nacionales
de esta íiiisii'ni del arzobispo Clia-
pelle, y esta decidido á prestarle
linio el auxilio posible para fac-
ilitar sus tareas. Fl arzobispo
Chapelle hará la travesía hasta
Manila en 1111 navio de los lista-
dos Cuidos, y 1an pronto como
llegue a su destino se le sumini-
strará una guardia de honor y de
seguridad para resguardarle de
los peligros á (pie pudiera estar
expuesto elit re edites semi-bár-bar-
v descontenta a.
I'ocoá poco va el (elieraH M is
eoiisijMiit'iido por la fuerza hxpit
su gobierno y el de Fspaña. no
lograron con la persuasiiai, y es.
to es la liberación délos prisione
ios espaíioles en manos de Aui
naldo. Hasta la fecha pasan de
1,000 los españoles (pie hall Mlo
rescatados.
m
de Alarma."
o,ueoiiiteAa como ac lia perdido la fuerza m
So manda en soluu errado, Iraneoratln,
nocí unios, (Jola Military lHH
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Chicago, 111.
Libre paira los que Sufren.
Podemos curar y restaurar su salud,
aunque halla estado enfermo por lar-
go tiempo y perdido la pa-
ciencia buscando alivio. Por medio
de nuestra nueva preparación medi-
cal garantizamos una cura permanen-
te de toda clase de enfermedades par-
ticulares á los hombres, especialmente
debilidad, nerviosidad, emisiones, o
estomas-Al- , catarro de la vejiga,
toda clase de desórdenes de los ríño-
nes, vericocele, hernias, insomnia, do-
lor de cabeza, reumas, gonorrhea, en-
venenamiento de la sangre, etc.
Ksciiba sin dilación, dando una
cuidadosa descripción de sus sínto-
mas, envié 10c para cubrir los gastos
de Hete y le enviaremos inmediatamen-
te fuera de todo costo una muestra de
nuestra medicina, la cual le dará ti
alivio tan deseado. Nuestra medid,
na es la que se necesita para enferme-
dades sexuales.
Una Institución Humanal
No hay probablemente en los Ksta-
dos Unidos ni medico ni institución
ptc haya proporcionado álos pobres(icsraciados tan bendición pie la
Universal Vitaline Co. de Hammond,
Ind.
Ksta compañía e compone de un
numero de medicos europeos que du-
rante muchos aitón han hecho una
especialidad de las enfermedades (sex
uales y secretas. No importa tsi la
enfermedad pueda parecer complicada
6 incurable, u tratamiento combinado
interno y externo 110 falta jamas á
efectuar la curación aun cuando el
paciente haya tentado vanamente por
muchos aitos de recobrar la virilidad
perdida.
ION que Httfren de falta de vlpor,
impotencia, espermatorrea, órgano
encopldos, desorden de los nilones ó
de la vejiga, debilidad pencral lí otra
enfermedad secreta causada por mast-
urbación óexcesiva indulgencia sexual,
no deberia dejar de aprovechar esta
ocasión que se les ofrece para curarlos
por un simple tratamiento casero.
Para demonstrar la valor de nuestro
tratamiento entamos listos á enviar
á todos pacientes una muestra gratis.
Esta muestra detratamlentoconven-cer- á
al paciente de que él puede cu-
rarse.
Universal Vitaline Co.,
irui. Hammond, Ind.
Señoras Débiles y Nerviosas.
Ht i'Hillén'iiiin liter Ins conmine" tl In cno-rn- s,
ciiAii vustits iitínii In cu Irlm It'iitoa iic
pxiitlsic rail. 1,M ilelilllilniles fpmiMiilc lutli
til As I II K llllu elll re Ins llllljelel iinocllal-'- 1
11 Iith ni ni cansí. ,.TIeuu Uil. alguno ) los
tlilliniiiis' NcrvtiisliiH'l, OclillMail,
iieliir ilc csialila, liulor tic calMv.u, ( uiisniiclii,
irrltnclóii ilt! la cara, pel lio rarlnlilo,
l'crltHlns iliiliirosus, Imlnrea pcimstm, I en-
correa, llsrrcn 0 K'lnllltt cu (nr, liolurcs
en la callera, Ojos liiiinliiliw, KaKti tlv eiicrtoa.
etc Niisotrii riilcmi ctirarl. Nn Irr, noria
iiili'n liaya trntHilii á l'tl. y Imyit lracaHlii di
ciirnrla ( 'Mutulla por coir o es alisolnisiiiei.lc(.KA'I l"l si es ctiiHl.le, asi lo illrennn a t il
No .eriiilla iiie l is nie'llcos la iperen. Noso-
tros la ciiraremiis sin necoslilicl tt: curiar. N nes
Iro Hilero inéliMlnilii tiHlMinlelllo es suave,
y iiL'rii'lslilo, Uia ilocttirca le la lamilla
ti m 11 trafail'i á l'il. por afluí y ami no esla I t en
raila: cllm milumciito la ululaiHii por iiliom
lleinpo. I'erinllanos ijiie Ik cnreini.s en ill pro-
pia cii'a por liiieslro nuevo liiilamlenio. ( n
están slenilo eiiiauii. ,.1'or 'ilé un io lia ilc
ser I II 1 Iai reiiiltlrcmos pur correo, ron solnsii
llnlieaiióll, inicstro t ncsl iniiarlii en l.laneo tío
Siiitnma', y ilireiio á t il lo que opinamos ile
11 caso sin morar mi irnltin. líei nenie
itiu sus cartas seiiln niintailas cunllileiii mi y
cxtriclamelitc y serim cnnleslinliil en snlire
I scrll.a l.iineilliiUinciile i n mules, acinii
pHfiHinlo una estampilla 1 á i el, pata la res-
puesta, a
Dr. W. II. Saunders A: Co.
( liicao, III.
Menciónese este tcrii'"ll o.
ATKM'IOX.
NOtONUKN SUS KKiKAIOS A A(KN I KS.
TK A l KN l'IK CIA M K N I K CON
I.11S ARTISTAS.
1 1 ai cnios á cualquiera pie nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro tiabajo
l'areccr exacto, altamente ar.
tfstii o, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una ve..
3! :t Main Rl.RRTISTS UNION. Iiallsa, Trisa
afafifSc necesitan Agcntei Locales
Fortaleza Restaurada
l'f un riutllliiMHi mi'totlo
t'ii h ciimdo rutin a
A iMotnim lo vhsn
turtri en ptjutu.
Ht impariii fl in
rinnl)lt ifMifo Je i:ri
trnlamirnlo fltmi que m
tv)6 ii.ir íriiijxrur In
n.ilu.l, lir Hf, ulu tr
I "!! ; m pri(M..i r
ttiiM'tt in unitunrittr á ftn
f r fir v rntf I'll lin
1 iviiic (juf aiWifti lii(.--
irnt df riirwHi k
nt. irf )tifnlinl w intifra.tf íjlmtnlc urlli d let u tilr qu no eUnm d riiiirFmpr Ktii rirudot, crii
initpft rn U cmpf da mat anurii
f fiiKin-M- m"difinni un to it Ihi que mil
ultra á h' n rn rl pkm .fl"; A fin d hmrrlrt mIht(nt r lii il nina f rrtniilMi r'ttiui'ifi mn t il ff'
mii ti nt"l'í iir ha- cilu. f ioy ditiiiPMn A nmtfM dc U ruM d'! t' hi' rv( h útn ipMni
un ni' U p d nM rnirm rl (tiinnii 1110 qur yi
tritni, Vf t lio dfl lo tul m voUm r viinf y U
talud itnlru drftfniri dn 1"9 dc mifiir intMtniMm.
tfnito m, d nrtiMf vmml-- rt MNliir nrrvtoUs Hi., rtr. CmU unit d l qu lian r itndu nil
rfU ni hi in hf irmrr hjilM-- vnllo la vid4.Vo pfrtonttlinrnta he rabiado d t
m la C'm ( d qua ainnlrn fn rj
alarara qua feacrn an antim ia. hata qua di run
ir rrnii-ilt- rh . N-- i truirntfn que frmler, Itial
fiurdu afrtilar.
GUSTAVO ALMCDA,
Uox K 4Ú5 lUvimiwood III
CjTEI curso dc estudios comprende los ramos elementales y conurcialei
en ingles; lecciones de francés, español, alemán, fonogiafía y escritura tipo-
gráfica. El estudio de química, ensayo dc minerales y música instrumental,
l'or más pormenores diríjanse al HERMANO HOTILIMI.
T iu w irim. . 11.
I
TA1M KTAS riíOFKSIOXALKtS.
DOCTOR
F. B. ROMERO.
Las Vkc.as, N. M.
Oficina en su residencia, Telefono 51.
VKKDER & VHI'DHR.
Abogados y Consejeros
KN l.l'.Y.
rrncl '"i etilntliia la corlea del Territorio
Rom. II01.MAN, O. A, Lakkazoi.o.
1 1 ol man y Lari azolo,
AHUCIADOS KN LEY
1
.as Vegas, N. M .
Kstaldcciiloam el cdltli lo Id llr. M. V.
Tract icau cu todas las cuites tlcl Terri-toil-
y aicndcrau con esmero y puntualidad á
los iiemieios (Jim se lesciinflioii.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
liaza Nueva, Las Vegas, X. M.
Dr. F. C. AHLERS.
DENTISTA
Edificio Primer Banco Nacional
8:30 A. M TO 1? M.
Horas de Oítdna 10 P. M. TO 5 P. M
00 P, M. TO ') P. M
Las Vegas, N. M.
.lOSi: I,. 1! lit 1,1! A,
Arente tu reclniiiiis imi contra del lolilcrno
Kt doral por penslouc eti1.
M t i iv 11 el local .lo Ya. Ispkckmhfntk, l as
Veas, N. M.
Herardo Flores
Herrero y ( arrocero.
I '.n su taller se ejecuta toda clase de
trabajo de fragua y carrocería. Se
ha e con prontitud y esmero. Haccd- -
le una visita y quedareis convencidos.
Situado al su de la casa de don Ro
mualdo Paca.
Benigno Martinez,
Comerciante en
ABARROTES,
Paga dinero al contado por Lana,
Cueros y Zaleas. Mi comercio está
situado en la plaza Vieja de Lis Vegas,
Calle del Pacífico.
Tiene en conecciún toda clase de
los mejores vinos, licores cigarros y ta-
bacos.
F. G. NIEMS.
a. ,', i1, ? V Motan f i
& Kciojcro rracuco.
unís di' '.Vi tiflosi ilc cxic-i'icnc- ia(inplt'Hlii con itljíti-1- 1
as ciiMaM más! ucfcilitatliH
til' 1IS i;lllilIH 1'llilloH,
compone toda chite de
tiene toda clar' I
liei'l'lllnielitll neeennt'ia V
ímeile hacer pii'an nnevus
lo minino pie en la fabrica,
tainliieli t ielie un ctunili lo
Hint ti o de jo ver i u.
Cltlleilel Puente I.hm Ve'itH, N., N.
ANASTACIO CORlOVA K HIJO.
Pásteos en Los
Alaniitos. I'safd
ta I.as Vegas, N
M. Ku la Plaza
Vieja.
Daremos una ret iniiaiiva por la
aprenención y convicción de rua!iuc
ra persona juc se encuentre cortando
i transformando las señales de este
TRY THE
"NEW HOME" SEWIHQ MACHINE.
tu. ts' "'
BJJf
WHITE FOB CIRCULARS ?:JÍV'
Dewing kíainii.i o.i...Ukt Jrfl sr.J tr.c.r
price bclort you purthasi any other.
THE HEW K0MESEW1NQ MACHINE CO.,
. tut A sat:, MA MM.
It t'n. a.iira, W. T. (1tko, III. t. Idiota, Mn.lil, Te. Hsu rrJM l .., rl. ailaula, Ua.
FOH SALE If
CARNICERA DE LA C1UDAD.4
SáL --ir que se na aiueito ai laoo sur cíeai. a .U' i'.n esta elegante carnicería
la plaza vieja, se conservará siempre en
Carne Fresca,
de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes se sirvirán con csmcio y
prontitud.
Antonixo C. dk Baca, Propietario.
RyT'iVndran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado tu, la tienda
-- IKE
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,l'omrri'iiiiilí
t'iiijitrei'l (tn-rl-
ÍOIDTJCTOS
Mu cjlf'ihii cuiiifri'lo iiii'iln 11I iMinii'iilü Mu U
T. J. Raywood & Co.
Inqioitadores
RES AL
ÜRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAÍS Y
25 Centavos por llotclla. .:.
falle del IViilr, LAS
BROWNE & UAI
Comerciantes
AIL MAYOR,
l a compra y veiiU de Lana, aleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
XT T7VI7, F WO LaNoticias Locales. JUJ JLLilJJL O PlazaLA TIENDA PEI PUEBLO.
Ahorrar Dinero es Hacer Dinero.
Hágannos una visita antes de hacer sus compras de Navidad,
(nraut izamos A horrarles alo iiii Dinero
EFECTOS 'ARA NAVIDAD.
Sobretodos
para
Hombres y
Muchachos
I'll inmenso surtido de Sobretodos "Tilosos, dura-lile- s
y calientes.
PRCCIOS MUY BARATOS.
Sobretodos para, hombres, de material "meso,
color pardo, bien aforrados, bien rosillos, muy
baratos por 2.o0
Sobretodos de paño gniesn, con buenos for-
ros, bien hechos f
I'nos sobrelodos de buena apariencia, buen
material, con forros de color $.1.01)
Sobretodos elojjanles tie lana, hechos en buen
calilo 7.00
ItiouelcM, Muñecas, Carros, .Ii: ios, etc., Carros de acero sólido á
0c1s, $1 y !f. Mufiecns á ."let, Hc1, Lid, ÜOI, 2."id.has1n .fi.T.I.
Trastes de China para juguetes; nt KM, 12ct hasla ."Oct. Tainho- -
resá-Jócl- . oücl.
Una Baratura 1 Iftrfe
En Pañuelos J pUI IU115
I'liuuelos de heihnra Suiza por lOets. OI ron por .", 7, 1, 1" y
Los llonorahles Kafael Home-
ro y IiOjez, nlonacil mayor del
condado de Mora, IVd 10 Ortega,
diputado escribano ile condado,
Juan Navarro, diputado de al-
guacil mayor y Victor (allegos,
tie Mora, nos hicieron una, agra-
dable y placentera visita el Lu-
nes pasado.
i:i WliiskeyirAUt'int est A des-
tinado A ser el hevraje naeioiml.
Lit esto convienen todos los
partidos, llepulilicaiios, lemó-crata- s.
I'opulistasy hasta los ipie
no saben nada conocen los méri-
tos del Whiskey IIAUI'LK. Se
vendí' por.L It. Maekel, Las W
gas N. M.
Se cree que la oonHiiiicinn cm !iireli-turi- a.
y si una nersomi tic una familia
muere tic lisia se considera como una
seilal iic otioH tnniliii-- sent 11 ulitca-iío-
Ilu.v altfo di' vt filail cu ello piu h
una persona tlétil te pultuoncM fácil-UK'iit- e
puede trasmitir esta detiiliilad á
sun hijo: pero si pui-il- muy bien im-
pedir ipie esta di liilidítd He (iesarrollo,
u ix'uritndo nlimcntur 'os pulmones
eon saniít'c (iliiindante y Hitna:eto ha-
rá iie los elementos ciifermon sean
y se renueven los tejidos con
nuevos elementos. Kslo es lo que hace
el Aureo Ilesenlirimieiito Medico del
lr. fierce, con el cual se curan todo
lo-- i ruso de tisis, tomándolo see-ii- se
."5
s , ;
a y. r.i ,"tMV J
íúÍW
1
U Z." --i K 1
: r.-'--ít'''- i 1
B1" 1
. & )
líóels. I 'a ñtielos de neda, muy propios para reunios, lió y ÓOcts.
Zapatos y Chinelas in .'
2L . inilenlos. íiodeniosdarlesiiietlida
b v4u;;? w
Sobidodos Hi nos a. .10, .12, 1." y 1S.
Sobretodos lardos, con cuello "Tan de como
la lisura, de malerial excelente, durable y
muy cómodo , !ji 10.00
Sobretodos pa ra inucliaehos, de lodos ta-
maños de 1.7Ó i ifti.OO
l'na grande baratura en Abrigos de hom-
bre, muy íti lesos aforrados con lamí, á ÓOel
la tieza.
Guerpos as seía para senas
cál nniñ IPílHinQ t exacta v mejor arlíeulo poríillJUIUü ,1(,,sdiiit'ro(iueencuahnierao1ra
Kl Márt-- s pasado estuvo ni In
ciudad Don Indalecio Sena. !e
Sena, X. M.,
Don DounciniioCre.-pin- . deClin-jn-rit- o.
visiló la ciudad á fines de
la semana pasada,
I Cosme A In rid. nit prcnsi.---t.- i
práctico, do Santa Fé, se en-
cuclilla empleado encsla oficina.
Con Í7.", jiiKMli'iiconijinifrii es-l- a
otícina una Inicua nciisa '
obra , Mx1 la manufactura
"Globo."
Don Sostenes Romero ! Kas
( Vlonias, acompañado de,mis los
hijos, pasó por ésta en eainino
para Moni.
Don l'aMo Martinez y l'.iito,
proniiueiilo ciudadano de La
visitó nnest ra oficina diirnn-1- e
la seniana.
Don Vibian Kaon mío ib- - nues-1ro- s
suscritores de Shoemaker,
nos hizo una agradable visita el
Martes iasalo.
l,os wñores Kenitdro Lucero y
Juanillo Villamieva. le Yillanuc-va- .
visitaron la ciiiilail á princi-pio- s
tie la semana.
Pon .fnan N. Quintana, de
uvoeii la ciudad
A últimos de la semana pasada
con negocios de importancia.
I'.l.lioniiui pasado fué lleva-
do ñ la pila liaut ismal el limito
de lon Itonifaeio Lucero, usisl io- -
1 elida sea cual fuere. Kstos precios os convencerán b lo dicho.
Zapatos para Mujeres, algunos tamaños, los tpi(st venden
á !jf 1 por (ií)cts.
Zapatos de hebilla, para hombres, no se pueden vender por léñenos oran variedad de $2.00 hasla ifS.OO
Ciieriios de Flaiielota, bien hechos $ 0emenos que jfl
.l. lisia semana se venden por...
KA 1IKNDADKL PUK1U.O, IKKJII & CO., VtqWh.
n'lrO'd . S'n k'n.en i.) lugar vtfUi ! I N'tw I
pit serilie. Ataca oa iférmenei de la MlIiRTE DEL HON. J. A. ANCHETA.PLUMADAS "MISCliLANnAS." (?)
i nfermediid donde quiera que se esi-o-
Cuerpos de Vállela, decolores. couiues1 os,.$ I
Cuerpos de Terciopelo, compuestos, buenos
colores o()
CHBQUETfES ÜESEUüEaS ií mps. vean la Fipa
Vendemos muy bátalo laschatpietas elevan-Ie- s
de paño, colores azul, tieo-r- ópardoeoni-puesta- s
con cinta, botones grandes. De lo-
dos lámanos, porsolo ?
Trajes de Señora en mixturas ó azul ...$5.00
ilaii y los expele del sistema y da nue
WEAR THf rAMOU
va vitalidad a la sanirre: el upetito s
rc;itmna y ladiyestion es perfecta- - l'.n- - Ka palabra "mit elaneos" ha
todas las proporciones de promi
Tan luctuosa corno deplorable fue
la noticia del fallecimiento del Hon.
J. A, Ancheta, ocurrida el dia 14 de
vii'ii -- cent. 111 sellos de I cent, al
nencia tomo la palabra "Canino" desWorld's JMspt nsaiy Medical Assoeialion, Hiitíiilo, N. Y., y c GUARANTEED CLOTHINGI'UIC OIC C iS YC t, IV. 11U at lian1.. (mi. i,f, íiiía en ctft ronaaoo es- -."eominon Sense Meitit'il Adviser" del
- l"v- - iDr. I 'ieree, 1'HIH páginas con muchos
granados.
Muerte en Wagon Mound.
recibido detalles acerca del suceso,
sino que simplemente se anuncia que
el Sr. Ancheta muiió de repente. Tal
vez una de esas enfermedades miste-
riosas que cortan los hilos de la vida
Una sangrivnta tragedia ocurrió
ZAPATOS FINOS. Vendemos los famosos
zapatos de "Itccd" a .fJ.HO. No se hacen
otros mejores á ese precio.
Vean nuestro zii tato all otnedin bo1a$2.2."
Ks un buen zapato parad invierno, buen
estilo y á precio muy barato.
i cinco millas al norte de Wagon
Mound, en la not lie del 170 en la tnn de improviso y con tan idaudita f -'iaJi:AfíftJ&
rapidez, fue la que acometió al difunmañana del iK. Stgun se ha sabido
l'rarn seo Cordova, un muchacho de to, pues no hay indicio alguno de que
lóanos de edad, estulta durmiendo en estuviera enfermo antes de alguna en VsfL
- '.
'v'--Vuna casa despoblada cuando llegó otro lermedad particular. Ko cierto es (pie
ha muerto y que con su muerte elt:trangcio á alojarse ;or la noche tu
la misma casa. Al pasar de un cuar Muevo Mexico pierde á uno de sus
ciudadanos mas ilustres, y uno de losto para otro el muchacho le disparó
un tiro al intruso, matándolo en el ac principales en quien los hijo", del país
fundaban con mucha razón sus espeto. Kl nombre de la víctima dicen
ser Vicente Hernandez. Cordova re
tuvo bajo el manejo de los leformado-re- s
del "mal en peor." Puesto que pa-r- a
cubrir el engaño á menudo se con-
jugaba por ellos la primera palabra co-
mo verbo: ;i saber: (entre ellos) yo
"miceloneo," tú "inicelaneas" ei "mi-celanc-
nosotros "micclaneanios" uña-
mos, gatunamos, y tapamos: Pero con
el tiempo los pepublicanos llegaron al
podet y conjugaron el vciho destapar,
con efecto; descubriendo que abajo de
los "micelaneos" se ocultaba un des-
carado robo cometido por una conspi-
ración de políticos rastreros que domi-
naban el imperio populista en este con-
dado, lo que trae á ese elemento en
perpetuo ".ador."
Unionistas furiosos estemos
Ouo la teta nos causa dolor
Y unidos al mundo insultemos
Hasta ver pisoteado el honor.
No impel ta si hermano i) compadre
Si se opone l nuestra misión
P.usquemos tontos que firmen y ladren
Ouc "Ka Voz" ya no mira vision
I'd respecto termina en nosotios
A injuriar nos llama el deber
Pues cumplamos puntuales que á ('tros
fSTl'FAS. Se encuentran aquí tie mejor
clase y mas lia ratas queen otro lii-ar-
Vendemos una espléndida est nía como la
íio-ti- (iio enseñamos aquí por $11.2."
Vean nitest ros 'Uanaes" de acero tutes
que liao-a- su conijira.
clama que el le habló al hombre, pero
ranzas de encontrar un defensor hábil
y enérgico de sus derechos. Pero,
por desgracia, Ancheta ha muerto y el
' iy
s&tí&vdB k --
-i
pRBirllil 'l:'!!l!'í":fv
mar-'JL-?:ii- , .;.i!i',i'',',"itd
(ue no habiendo tenido respuesta y
creyendo que se trataba de asesinarlo Nuevo Mexico se viste de luto y la
menta l i perdida tic uno de los pocosó robarlo dispart) el tiro fatal.
Del Campo de Batalla. hombres (pie han dado prueba de fide
La siguiente carta íuc! recibida por idad y homadez en el desempeño de
sus deberes públicos. K.ra Ancheta
ron como padrinos, K. 1 1 . Ka laxar
y esposa.
Don .luán .laramillo, de San-
che.. N. M., eht iivo cu la ciudad á
pi ineipios de la hematía é liizo po-
ner su nomine en iiiickI
StlsiTltolvs.
Loh honorables calialloros,
.luán Callosos, Nestor .Man on y
Ambrosio Madrid, de ' illa nueva,
visitaron la ciudad A principios
de la semana.
Don Lorenzo linea y familia
partieron ayer para Albuquerque
y ot ros lugares del condado de
líeriialillo. Permanecerán ausen-
tes varias semanas.
Aniso La rifa del huy y caballo
se tirara el dia 2 á l.is 2 p. 111., en la
cantina de lilakely - Wade. Todos
los interesados deben pagar antes de
lir.irse, de lo conttario nu se cotia.)
la tifa, M am i i. !'. Ilrsios.
Nos alebramos niiuneiar tpie el
llon. Marcelino A. Martinez, an-
iel oríllente residente di I conda-
do tie Mora, lia caminado su re-
sidencia A esta ciudad. Ie desea-
mos una cordial bienvenida.
Don l'.eiiino Mal t ine.. comer-
ciante en 1 1 precinto No. o, pa;a
los mas altos ii recios Mor toda
uno de nuestros cont ludadanos istn
un jiíyen de talento extraordinario,ta por uno de los valientes soldados
un Cicerón en la elocuencia, un Hor- -del Regimiento 34 Je Voluntarios:
tensio en la jurisprudencia, un KicurManila, l'lnllipine Islands, Nov. 8, '91;
Sr. Don Tedio (lili, Apreciable go en lt legislación y un Arístedes en
amigo: Tomo l.i pluma para diríjate la piobidad. Kn el servicio que pres-
tí) valias veces como miembro de laesta t arta, deseando que cuando lle
gue :l tus manos te halle gozando co! legislatura, el señor Ancheta desplegó
aptitudes asombrosas y se hizo notable
W.AVA?''iWÍ.
Inexpertos liaremos saber
One lo blanco se liña de nre,ro
Y lo nero blanco hacer paiecer.
por su habilidad y honradez en el des
MUEBLES: Hemos Rcciiio unGran Surtido decargo de sus deberes de legislador. Ha- -
i, --
I
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r
ia años que la voz general y esponti
mos tic leliiidades en compañía tie tu
mainA y todos tus parientes y amigos,
puc la salud que todos los neo-Mex- i.
taños goamos es buena, giatias á
Dios.
Taso ,í runt art 2 de mi viaje, el cual
á pesar de todo fue feliz. Kl tlia 8
d Setiembre nuestio traspinte zarpó
nea de todo el pueblo lo reclamaba co SI I. KA S,
SOFAS,mo el hombre propio para el puesto de 11
delegado al congreso, pero las necesi
dades y ambicbr.es de la política se
Vi
opusieron y Nuevo Mexico perdió tan
MKSAS,
CAMAS
COMODAS.
KSCKITOUIOS.
Nuestros uecios son los nías baratos.
CHAS. ILFELD.
' l'res entidades componen el en-
juiciamiento de una causa" y tres en-
tidades también componen la pon soft a,
el libertinaje, la sofisma, el enriedo. el
libelo y la difamación t n este condado,
sin los cuales el pueblo ;oari.l de pa.
quietud y buena voluntad.
Si una persona sostiene que una causa
da sido desechada sin sei'o, no es
i. a la (inte, pito es mentira,
buena oportunidad de verse represen-
tado en los salones congrcsionales por
uno de sus mas brillantes hijos. 'Pan
sen-ih- le omisión puede deplorarse
ahora cuando ya es demasiado tarde,
peto nunca podiá ser icmcdiada. 1y el que la oublica debe ser marcado
como un solemne calumniador. aliento vital ha abandonado A aquel
del pueito tie San l'iancisco y pata el
día siguiente ya Unios .1 bordo estaba
mos a let taJos por el mareo. Kl tlia
16 por la tarde nuestra embarcación
anicóá Honolulu. Ksta nueva
del I o S.irnni I es muy lira A
juzgar por la gran t ircularion tie dine-
ro que se nota en la capital d. las li-
la, dil Hawaii; mi population consis.
le tic nativos, t hinos, jaMineses y
"giicros" pues i'stos no fallan.
allí hasta el día 19 en la
larde (liando volvimos á emprender
mu tro Maje; Unto ué iento en popa
ItaM el dia 2 de Octubre iba en que
pet lio sensible y generoso, el brillo de
Ka Yo del Pueblo siendo un peiii.
clase tic producto del pais.coiuo
son maíz, truo, .acate, avena,
frijol, cueros, zaleas, lana, ele.
Kl Sr. Sil vest re Torres, le Hue-
veros, nos esci lie con fecha del Ü
ile) corriente, pie el día antes (V.
cilio (rtea, maló tie un Lala.o
A l'elei 10 Mnest as. Ka víctima
era resiliente de Las Mamielitas.
Los lionoiali"s .lúa 11 It. Marti-
nez, tesorero V o colei'toi'
ilel condado tie Moray Luciano
(aliemos, tie Mora, est ll iel oll ell
la ciudad el Lunes pasadocon ue-e(- n
ios tie importancia. No se ol-
vidaron de hacernos una Mtn.
aquella inteligencia potente se ha e'
apreciable semanario á lo siguiente,
para despedirme de los Demócratas y
Unionistas con cuyos partidos he esta-
do identificado desde que di mi primer
voto, y los cuales he defendido por sus
principios y no por teta, pero ya can-
sado de los abusos que los cabecillas
Demócratas cometen me separo de sus
filas y me despido de ellos para siem
pre y me Adhiero lt! glorioso paitido
Republicano poique en concepto mió
tinguido para siempre y solo nos quedico cuyas columnas están abiertas
da la memoiia de aquella natutaleza
privilegiada ouc como un meteoro
paia publicar mentiras y entredós,
mos al ejeteito de falsarios
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo suitido de toda clase de abarrotes ó necesarios tara el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Üotellasy toda clase de produc-
tos del pais. Se venden t'iinbien Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos. resta-
blecimiento en Kos Alamos, N. M.
aluminó por un momento nuestro houe preparen sus hatería1'.
Se inv itan con sumo placer especial
tionte y se ha desvanecido tras breve
tiempo de fugaz, existencia. Duermenos soiprereito un nuiacan que por
mente .i peí senas einlu lagadas, y que en paz, alma noble y luminosa, hlancpoto 10 nos mandó á subyugar;! lot
habitantes del fondo del o- - eano Pací- - estén at tiiabnentc bajo el inllujo del tal vez de injusticia en los años de tu
licor paia que contribuyan con sus fir cotia vida, itero objeto después de tu
mas i aiií ulos dilainatoiios para pu-
blicarlos en l.a Yo del Pueblo, peiió- -
dico dedicado al bit n (.') del pueblo -
tiene á pecho los intereses y bienestar
del pueblo en general. Desde hoy en
adelante soy Republicano y trabajare'
sin cesar por ese partido.
Respetuosamente
Testigo: Raí ai i. Minpi..
A. I'. Ana a.
llovCs TÍiis.
We olTer One Hundred Dollars Re-wa-
for any case of Catarrh that can-
not be cuted bv Hall.s Catarrh Cure.
1'. J. C1I KNKY Y CO., Props
Toledo, O.
We, the iindei signed, have known
J. Cheney for the last 15 years,
and believe bim perfectly honorable
fu o. Kos dias , 4, 5 y paite del día
6 bis (tisis anduvieron muy mal y el
día s I capitán del buque lo dt.S por
perdido y les dijo á los ofn iales que
se pusieian los "salva-vidas- " y que se
salvaran temo pudieran; por lio calmó
la tempesta 1 y todos salimos i on bien,
no teniendo que lamentar m is perdi-
da de vidas que bt de un chino ti cual
nic sorprendido sobie cubierta por una
110 t uesta nada peto debí 11 estar es- -
LISTA No. II.
Ka siguiente lisia de carias
permanece en esta eslafela mu
ser reclamadas por la semana
que fenece el da tie 1 Die. '!.:eti'os con pluma
do "gavilán" y per
muerte de universal y sincero senti-
miento entre tus compati iotas. Setas
por largos años uno de los astros
en la constelación de hombres
lustres del territorio y tu memoria
merecerá la inmortalidad.
Declaratoria.
Sr. Kditor de Kl. Imi i imuen i i :
Las Yegas, N. M , Die. 14, 1899.
Sit vase dar publicidad en las colum
los muy escrupulosos, (?) honrados (?)
y caritativos (?) editores de tan íamo
sa luminaiia. (5) ;Pah, que tacto!
AVISO.
A quien concierna. Tor esta doy
aviso que ha estado en mi poder des-d- e
el dia 2 de Agosto un caballo co'o-rad- o
con una pata blanca y con el si-
guiente fierro en la anca del lado i,
quierda la persona que se crea ser
dueño puede aplicar por el al abajo
fumado teiidri que pitear este aviso
y demás costas int unidas. Siendo que
el caballo est.l anie cl juez de paz.
Munich Iakamii.i.o.
"
Kl Viandante, N. M. C1 .
Artiiijo Aiili'tilo
A li'tirlo Trnji Un .1. V.
Ilini-- . H r. M.
Ilt üiiv nlfi
lliitlnii l. il .1
ttill. innl.-- Simon
llniHIi VV A.
llnllM' lli tiiv K.
KfiiiiiM' Thru.
l.tu'iTii Cat'lii
I.IMlMlllllll SllIU
l.m uto .lihiu
I.ujiiii .lull, in K
MllllilH'. I.i llhll'M
Si desean una lun-n- compos-- 1
ura en sus relojes llévenselos á
Itonifaeio Lucero el relojero prae.
1co de la plaza de Las eas. L
señor Lih ero earantiz.i toilo su
tiahajo. Su taller está á un lailo
de la tienda de I'oii Lucerno Lo-
men.
I unos laseraciasá los s nieii-liv- ,
eaUilleros pie han remit io
durante la semana el piojo déla
Hiscrición á Li. Imi 11 muí. mi::
Ponaciaiio Ciespin. Chápenlo,
f l.tio. Nal.or Andiileta. WcIm r.
Óüt ts. Kalium Madril. illaiiue.
va, ?1.00. Vil.iau Laca. Slioeina- -
ker. .í . (leeulin (lltielTeZ,
!tan;e ola. Kl día ti de Octubre
Kcs está (tu tiendo (alíenle á los iiiii ui' y. Muiii'ii riiiiiinii'l 1.
editores lanfartenes con sus manipu CliiiM', l tilrlurítu O. d. Miliilrn A I.t'iilrl m K. .Miirpln'V M K.
Cni li y VV K. I irtl Krn'liwi
Ikíiilíiiií Sur lii'liim Nrvnr
l.hniiiii ( !. I in i.: O.ivlil
t utiatiio en t i pueito de ManiU y el
día 13 desembarcamos c inmediata
mente nos l'iev.non .i la linea de res-
guardo y tt levamos al 13 de Infante-lia- .
Crios dias después llegaron las
i ttas siete 1 ompaíiías de nuestro Re-
gimiento. Kl iba .'.( nos mudamos
laciones de est litotes. Kl cebo los ha
hci ho 1 aer en la trampa; que sigan
bust ando tapadetas pata que 1 onjugen
iMniuinirN Ni'Kiinin'i' i 'i 1. Inriiun
lia
lui It Sin i
Iliin.V Alli'i'
I -- M l it IklllHel wtbo "tapar," l'tllll
in all business transactions and finan-ciall- y
able to carry out any obligations
mode by their firm.
Wi-v- j & Tkc.w, Wholesale Drug-gist- s,
Toledo, ( .
Waii'Ino, Rinnan & Marvin,
Wholesale Druggists, 'Toledo, ().
Hall's Catanli Cure is taken
acting directly upon the
blood and mucous sutiares of the
system. Pi ice 75c. per bottle. Sold
pata !vin l edro Mii atv y el tlia 30
nos mu J.n.in pata San Peinando, y de
i utiL'ii r'iiiiitu
It. hi hii 'ru
li'iMnil A. Uinilll).
KmIiI -- t III
Itnttki'C It. v
liiii'lin' LiuUsIm!
Simrirlu V.
SC i iih V. II
Siiiiilmiil l.nitiii
'rrujllln AmisliU'io
Vi'l,i. ii.-- M :.tiii.'
VVimiiI
Sectil) el ctb. ileslapar se ha des
t.ckrr-Mi- u ti. A.
I' liiri- t lot II. Ii'
I'Klu r A I..
- lor.. Nsl"'iiii
ilitlinilri' .Itiiiiiitii O.
liul in ri Ail' U It. M.
i. nil. nit A. II.
Ih.li't M S
(ubiertoque Don liarlos Trujillo no
alii nemos a' b Me .1 la bin a de l a
t.dla. He estado cnletmo desde el
dia y luí id hospital de
Manila tie donde te tw ribo esta arta.
Kas costumbre de los nativos de
de estas islas son muy peí iiliarc, an-
dan medio desnudi s tanto lo hoin
mil i. I 'himll.ii'an Win.
Vi'Klrr It. rt lii
AVISO.
Se encuentra en mi ptopiedad un
caballo blanco desde cl dia 15 de Oc-
tubre pasado reportado por daftero cen
esta marca I! 1'. Una yegua ptiYu
parida con esta marca, V (i reporta-
da cl dia 25 de Octubre. I.as perso-tía- s
que se consideren como dueños de
los misinos anidan á la oficina del juca
de paz del piecinto No. 44 y recobia-r.-
dit ho. .miníales pagando todos Iv
(ostos y petjui' ios.
Ti k N, (Josai i s Juez de Taz.
1 m.
minióla .nu de ililamit ion .i la
Yon del Pueblo, como reí lamín ellos,
sino que esos mjetns valiéndose del
estado de emboante en que ti Sr.
Prujillo se etu imitaba, lo llevaron i ta
(uilloii. f-
-
" .luán It. Marline.
Mora. J.0. i:os;iiio Al.evtia,
Los Alamos. J (h.
I leseamos liaeer núes! 1 a ofei 1 a
A iiueslros man h intes. I luían-
le el lues tie Deiciilio todo
llllest I O Slll t do collsisl elido de
hermoso y lino 1 aim jo de id.
gratia, paraiil .ido tie ser cl me- -
nas de su apreciable periódico á mí
úl'ima voluntad, que es como sigue:
Sieud 1 yo un ciudadano amante de la
hbettad y dueño de mis propias con-
vict iones, deseo manifestar al pueblo
thl condado de San Miguel, que yo
he sido un Demócrata desde mi pri-
nter voto, pero estando ya cansado y
lonvencido de los malos piitn ipios de
dicho partido, desde hoy en adelante
me adhiero á las tilas del partido
porque estoy satisfecho y
convencido que en este partido se sa-h- e
apreciar A los hombres por sus
buenas cualidades y no por la moneda
como lo observan en el bando Demo,
ciático. Por estas y muchas otras
razone, tie hoy pata sicnipie ptotesto
del paitido Demócrata y me nehieroal
partido Republicano, y propongo jos
tenerlo con alma, vida y corazón, y
h.ue cuanto esté en mi poder en favor
de dicho partido,
lYsiigo: KriiACio Year.
Ai.f.-II- N PtíAUV.
SI M A, V V . , .
bus tomo l.is mujeres. I iiirate tú
que las mnieies ;,ndan por las falles )cion, le es tibieton la tpís
J !. H. S.i..z.u,
Administrador le Correos.
AVISO.
Tor cite se da av iso á todas las per-
sonas que tienen ó1 han hedió inejo-r:i- s
cn hs so!ate, Nos. i, :, y 5, en
la see, ti, cabildo 15, hilera 4 al
oriente los cuales se compenen de 1 60
"O ( I p'jro en la boca, y no es extia
by all Druggints. Testimonials fice.
Hall's Tamily Tills are the best.
llol.ll.AV I.AIKt
I'ortlii tm!!tlni n i mtc nf nut Ibii" (r Uie
MU111I tri t III Im- - In i ll 1 ! ail mi tin
Snnl Kohl N.iw Mimic i lniiinllii I I I,11,1 l.ninl. ill i.l.HB'lu t illilll ' Intli'i !'(
ni pmU I . M, VI. S". ' I muí Jmt. I ll
tli'krta liuiiti-- a t Jan I 10
cu V. Jos Aui'til.
MoUiik K'liirntimul A.Klitli'ii. smitu l,
S. M., tur .". t w. oi'i-i-i into ! inn" Imv
Inr nmiiil trip. Im ol mlo I'cc V, t urn
I11111I Jun '!
Mcllti Np Mi'ili'n I'lirliltnn intoavor So-
lola y le bu ieiott fainat lo que el no
er al padie de un 1 Inqui'lo pediile
u ti: uto t m t tub lo r ara t m tmler e eotnprcndii'.; esto pata saciar sus ma
levólas intern iones y picoupar torelt el teriitoiiu. I'ahiii ado mino. a lab.dl os son nn.i c-pe-i le
Aviso.ainiino, piiesito hay máquina i bestias t omo Ins "imiiies" que pueblo entontia de la adinmi-ti.- u ion,
y una y 100 de ot re, situado en Ka Aviso es por este dado que la ad- -sin tnolivo y u:i justilu ación, perolentos ser 111 los tino. I.as reces
on muy diiccMe i la t!e nuestro : : ...
-
. .t -
que pueda hacer f cllicja , t ríase
de trahajo. lo cmh reiiH s siiiaa-llielil- e
Iiatal o. Tenemos el !iá
oco.,',;:! i;:,. S lietoent.na, Je descH-itpa.lo- s y k-- minist, del finado Juan Oterotve. w, ;', ti, i.".'. Kitiini iitnit ;n .', r.KKi. , (j tienax) hasta cl dia 1 tie Diciem- - Li. cttt.ir.i tl dia it del nresentea on ti uici"ii .i'- - .1111111-i- .l. 1 pg cuniporiikmJo tie 'icinUr los Miew spaí. c. r. Jiiiifi.AKilH I. . 0 " '.;.. i... I... , . .a los cairos y aun liasta lo miónos ruar y mentir. l oique no es menos
prti 10 á la orte?
Kalntin' sm-- s Kill nulas culi Ciim-i- i
rs'í..'.
ore ue i pyy u' im-mi- in.ui w v. in 1 t;,u persona o personas que tuvieren
requiere de no : asltar ó cortar lefia K( ,,(.s ontra de dicho estado
dentro de lo: mismos. Y si no lo hi- - u-ü- n nol'ifi. a h de pres'-nta- r lo mis-lieta- n
aM todas las nn joras quedat.tn mos cn e fcc h.i art iba mencionada
llnwtt wllh in ihftlr yn r mirni IS t m
tin. fcllllnir lol.vn. hril.lt. MI-1- II Blfl 1 1rrmv. ttiv d.itiv (r titifci.i. ihSÍ i-- 3bul nvrvi.ii.ili.it .tii-llil- 1 .Sil ri.tme. iiuriiix ih t.iu.1, - r J I k l'J-'- il..r. il n.nnliuuO rfTl ll''f --I
hernioso suitido de ivloje de 1 anos ron cntet.iinrnte diferentes a los
inesa V do Imlsa, cadenas, aliilluH ' pi nt o.tutiilu.inio vet pot las ca'des
ptdsos y iodo lo ipie m' teles e á de l as Yccis.
Itilit lro labio de o, á pre-- 1 ( "í r r . mi 1 .ota di sr '01 dote f in da
l ifts iitiiica u-tus- . KMiabaio ' d-- v un muv a!ce y buena
un ir..i. I 1 1 1 uld Kl I i ,11, .( ,,....,,,..( l..'( IJ -- - V IV. iJi-o- ; a! dichoIn hrann.il' B II VIT m nuf !' ii" . - 'I"h.im..vj, .MLW " "'""I,!.. l'i 1 1, ,,i. v n nniic' ...... .1.. . :.. a ....U.M.. -f A -j m ir-- , iiur Mil nn.Kk'1. .i .. .. j ... w . . , . ,dll U.!! Ill l R.I'IMr i'I1 IU( lllil..-- i D 1 I lr.VSr. I . nior t;e Kt i m m r set i
' 1
.
Muliiovt, N. M Die. 13 de iRyq.
- Suplico á Yd, nv haga el favor de
dat .bidj en las columnas dé su
- III wU''n i'.rii, i... n un ' , ,.',.,,olll i..,. ni,.. i'.c.l.l. hllT on CU .'tilos OT loS t'Cr 1UK I01--a "! .i- - R11 v S. pi Ottho, Admistradora.
l as Casi atetas Ct trtic,-is- , tumi
pan sirmiHf U co'istipai ion. loe.,
ice. Si las C. C. C. fiaca-a- n, los leí-t- u
ai o devuelven el diueto. 51
! l, v.ualiy i"iri I (...romposl in a w hal
ón á fi lilí le.
diiction. Khl a et nuestra ofeila.
lAJ.X k JllM.IU.
du 1. I u Aulico
A I ! I J H A si l',
Co. 1 , 31. Colo., U. S. Y.
. t t cur.-- . i,r rrnuü Bi'.it.f Kas Vc;as,N.M ,Dc.7,'t;i; jvl. U. UUMt. 41,rVMrit l., Ikt, Í.irMl,
